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D E H O Y 
Madrid Agosto 27. 
TIROTEOS 
Los moros han tiroteado el campa-
mento español situado en el campo de 
operaciones llamado "Arba," siendo 
rechazados. Las fuerzas españolas tu-
vieron algnnos heridos de las clases 
de tropa. 
También tirotearon los riffeños, sin 
resultado, las posiciones del Peñón de 
la Gomera y Alhucemas. 
AGITACION 
En las kábilas fronterizas á Meli-
11a y Cabo de Agua, viene observán-
dose alguna agitación. 
DE REGRESO . 
E l Rey don Alfonso regresará esto 
tarde á Madrid. 
ENTREGA 
A la casa Vickers, constructores de 
la escuadra española, le ha sido entre-
gado el arsenal de Cartagena. 
PRECAUCIONES 
Se han adoptado rigurosas medidas 
sanitarias con motivo de la aparición 
del cólera en Rottsrdán. 
l i l P E O C E M I E i T O 
Cementando unas declaraciones del 
general Gómez referentes á la prensa, 
decíamos ayer, en nuestro editorial do 
ía tarde, que " l a difamación, la inju-
ria, el libelo, es lo único que se casti-
ga, y severísimamente, en los ¡pueblos 
libres; y es por cierto lo que entre •nos-
otros no se castiga ó se castiga de un 
modo inadecuado y por procedimientos 
absolutamente ineficaces." 
Así nos expresábamos ayer, y hoy ha 
venido á confirmar y robustecer nues-
tro aserto la multa impuesta, por el se-
ñor Juez Correccional del primer Dis-
trito al señor Director de E l Comercio, 
en virtud de una denuncia por injurias 
contra él formulada por un teniente de 
policía. 
No está en nuestro ánimo meternos 
ahora á discurrir acerca de si el señor 
Juez procedió legalmente, y sobre to-
ífo .justicieramente, imponiendo al re-
fundo compañero la multa exhorbitan-
te de doscientos pesos. PeroMo que sí 
«aeremos y debemos hacer, ya que ca-
RnR de esta naturaleza se repiten aquí 
<*n demasiada frecuencia y valiéndose 
^ 1 mas fútil pretexto, es protestar del 
Procedimiento empleado, quejarnos de 
Jf« tramites generalmente seíuidos pa-
ca&t:?ar los delitos ó faltas cometi-
<l(* vov medio de la imprenta. Es claro 
ûe nosotros no pretendemos la impu-
pn?d; Vll** si bien Participamos de la 
P'nion de que á la prensa se le debe 
- ^ f r li,,ertad amplísima para 
*Lf0P.mn " ^ y exponga su 
l'ensamient > n n 
• 00 ^conocemos, por 
que toda libertad lleva apa-
responsabilidad, si bien la 
• - U l a ^ - : a d e b c ir revestida de 




garantías es precisamente lo 
^ tiene el periodista cuando se le 
Vie han J U Z > ^ ^ Correccionales, 
^ á l a ^ : eStfe-^spara conte-
^ faltas T i maleante- Para - « t i g a r 
P^wtr;Poner al ^ 
^.eho* ó á V ma]humor 6 * los 
N o fallo J : . enem¡-a de ^ juez 
» ndiscutiblf 
^ « eoartprV 1. vu ' *en^*-
t* ^ i t , b r a ' - í i e s p o j a r i 0 
^ • « e i a m„ de aqnella ; ^ o -
^«toI J ^ t u u v e llno de los 
^ioaísL:" "en"aie3 de la misión 
^ r ^ ^ Para * Periodista 
^ r ^ / r f!Ue ^ e j e r " ; 
^ ^ i a l . ' s í e:?naT10neS- SU alta mi-
P^er publico con la 
entereza y la energía con que todo ciu-
dadano debe defender sus derechos. Y 
como esas garantías no residen en otra 
parte sino en los tribunales de justicia, 
con los procedimientos normales segui-
dos por éstos en todos los países civili-
zados, pedimos, y creemos tener dere-
cho para exigir, que en lo sucesivo las 
denuncias de supuestos delitos cometi-
das por medio de la imprenta sean so-
lucionadas al amparo de la ley. previos 
los t rámites de acusación y defensa, de 
prueba y derecho de casación que 
los tribunales de justicia conceden al 
acusado. 
Perseverar en las prácticas usuales, 
por las que se confunde al que, fun-
dada, ó infundadamente, se acusa de 
delinquir con la pluma y extralimitarse 
en la expresión de su pensamiento, con 
cualquier malhechor vulgar, es algo 
tan absurdo y tan enorme, tan contra-
rio en el fondo y en la forma al mo-
derno espír i tu de las leyes en los pue-
blos civilizados y cultos, que por de-
coro propio y hasta por el prestigio de 
nuestras instituciones, esperamos que el 
Gobierno habrá de tomar á este res-
pecto la iniciativa que de él reclaman 
el derecho y la justicia. 
LA RENTA 
DE LOTERIAS 
Quisiéramos equivocarnos; pero tal 
como reza el Reglamento del ramo, si 
las prescripciones han de cumplirse 
en la práctica, la renta de loterías se-
rá un fracaso, que á nadie más que al 
Gobierno le importa evitar. , 
Todo el capítulo 17, páginas 38 al 
43 del Regriamr'ntn. «a un amasijo de 
órdenes aitentatorías á los intereses de 
los colectores, factor principal para el 
buen éxito de la Renta. 
No parece sino que al colector se 
le quiere convertir en cabeza de tur-
co, contra el cual van todas las suspi-
cacias, toda Ja férrea urdimbre de ve-
jatorias disposiciones, sin que (tenga á 
su favor ni una sola ventaja. Los co-
lectores están icbliigados á prestar 
una fianza de $10,000 .los de primera y 
de $5,000 los de segunda, para respon-
der al importe de los bil-letes que ex-
traigan de la Dirección General. 
* Esta fianza, salvo pam los colecto-
res ricos, se prestará generalmente en 
pape*! del Estado, y entre la prima que 
hay que pagar y el tanto por ciento 
que á esa prima tendrán que añadir 
los que no tengan fondos suficientes 
para adquirir ese papel, monta tanto 
como el tanto por ciento que el Esta-
do da de premio por la venta á los co-
lectores. 
E l art ículo 58 dice que las colectu-
rías deberán estar situadas en local 
independiente, que dé á la calle y en 
servicios al colector el tres por cien-
to, no pudiendo éste, como no puede, 
alterar ni cobrar más de lo que impor-
ta el billete, y por guardarle el billete 
le cobre el mismo Estado cuatro por 
ciento; es decir, un uno por ciento 
destinarse á otras operaciones comer-
ciales. 
¿Por qué? Este mandato del Regla-
mento es atentatorio á la Renta. Mu-
chos jugadores, lo son de ocasión: al-
gunos van á comprar cigarros, ven un 
billete cuyo número les llama la aten-
ción, por cabala más ó menos sugesti-
va, y lo compran ; si han de i r directa-
mente á la colecturía, no lo compran. 
Además, el colector, según el ar-
tículo 57, podrá valerse para la reven-
la de biMetes de vendedores ambulan-
tes ó en puestos fijes: á estos revendo-
res ninguno de los cuatro incisos (ine 
comprenden el artículo 57, les prohibe 
vender otra cosa en su puesto fijo, y 
resulta una anomalía que' el colector 
no pueda vender nada más que bille-
tes y el revendedor pueda vencter 
cuanto le.de la gana; esto es una in-
justicia desfavorable al colector y per-
judicial á la R en tía. 
El art ículo '41 del tí tulo V I d-'l 
Reglamento es una espada de Damo-
cles, suspendida sobre la cabeza del 
colector. Dice ese artículo que cuando 
un colector desee separarse del servi-
cio de la Renta, lo común i ciará á la 
Dirección Cteneral ppír es-rito, " á lo 
menos con treinta días de anticipa-
ción, y si no lo hiciere, ó por cualquier 
otro concepto dejare de cumplir las 
obligaciones que esta Ley y su Regla-
mento le señala, al extremo de que s • 
resuelva retirarle el npmbnaauiento, 
perderá la fianza, dándole ingreso en 
firme en el tesoro de la Renta." 
Esto es, senciliamente. una enormi-
dad que debe desaparecer del Regla-
mento, redactándose el art ículo en la 
forma de 'que al colector que falte, 
etc., etc., se le liqui'dará y cobrará cte 
su fianza lo que adeude á la Renta, de-
volviéndole el rsstiq y separándolo del 
servicio. De otra manera bastará la 
mala vohintiad de un empleado subal-
terno para que el colector esté en pe-
ligro constante de perder la fianza. Y 
vamos á los billetes suscriptos. 
Según el Reglamento, por cada bi-
llete suscripto se cobrará al particu-
lar, ó al colector, ¡veinte centavos! 
Pase para el primer sorteo, y basta 
para el seguudo, y ya es mucho pa-
sar; pero lo que es inadmisible, es que 
el Estacione dé como premio por sus 
planta baja, no pudiendo dicho local , más de lo que le concede como pre-
mio, cosa que sucede en el tercer sor-
teo de mes, en el que valiendo el en-
tero cinco pesos, cobra el Estado vein-
te centavos al colector y dá de premio 
quince. 
Otra anomal ía : según el art ículo 15 
se le entregarán ó no al colector, se-
gún el juicio de la Dirección, los bille-
tes suscriptos, billetes cuya mayor 
parte están encargados por los juga-
dores; y después de quedar á juicio 
del Director entregarlos ó no, resulta 
que al colector no se admite la devolu-
ción del diez por ciento, como se ha-
ce respecto á los demás billetes, y que 
hat'iendo caso omiso de la fianza se le 
obliga á pagarlos en le acto; resultan-
do con tan absurda disposición, des-
virtuado lo que preceptúa el artículo, 
que dá al colector de Ia. la facultad de 
ha••(>!• el ped.ido de billetes que crea 
puede vender, sin ceñirse ai importe 
de su fianza. Y como es casi seguro 
que ésie pedido no ha de servirse nunca 
con más cantidad del importe de la 
lianza, resulta que el colector no tiene 
wntaja ninguna-. 
Más sencillo, más natural y menos 
peligroso para el colector, sería de-
cir : 
"Los billetes se pagarán al contado, 
por todo su valor, menos el premio 
i'hrsorio acordado por el Reglamonto." 
Decimos ilusorio, porque así resulta 
(.uando menos para el tercer sorteo, 
aatsas como el citado art ículo 15 dice, 
no podrán sacarse los billetes sus-
criptos á cuenta de las fianzas, "pero 
• Para terminar: ó el Reglamento se 
modifica en sentido más práctico, bus-
cando facilidades para los que han de 
llevar á buen puerto esa nueva fuente 
de ingresos para el Estado, ó la Renta 
de loterías será un fracaso, aun antes 
de terminar el primer trimestre. 
se le abonará ñor ellos (al colector) la 
comisión de venta," es decir el tres 
por ciento, cobrándoles el cuatro por 
el gran trabajo de guardarles los bi-
lletes, ó lo que es lo mismo cambiar la 
vaca por la chiva, y aun puede que la 
Renta crea que la engañan. 
Otra de las cargas que se limpone á 
los colectores, bien injusta por cierto, 
es la obligación de pagar los premios 
hasta mil pesos que haya vendido ca-
da una de las colecturías. Esta dis-
posición. por la cual, además de la 
fianza, se obliga al colector á tener en 
efectivo, á la dilppsicióq del público, 
diez ó doce mil pesos que nada le pro-
ducen, es intolerable, máxime cuando 
el jugador tiene siempre abierta la 
Tesorería de Hacienda. 
REVISTA DE AGRICULTURA 
A l igual que en la semana anterior, 
las lluvias ocurridas en la pasada, fue-
ron de variada intensidad en casi to-
da la República, pudiendo calificarse 
de abundantes y generales las que tu-
vieron lugar en la provincia de Pinar 
del Río, y en los dos últimos días, en 
algunos puntos de la de Santiago de. 
Cuba, imperando el tiempo de seca 
en Remedios, y en algunos otros luga-
res de la de Santa Clara, así como por 
el extremo SO. de la de Matanzas. 
Las condiciones climatológicas rei-
nantes fueron algo anormales, debido 
á la influencia de las perturbaciones 
atmosféricas que han ocurrido; las 
que, exceptuando la que al terminar 
la semana se halla próxima al extre-
mo oriental de la República ^ y que 
parece tener buena organización, han 
sido de poca intensidad, y han pasado 
lejos de la isla, pues la más cercana 
pasó por la Inagua Grande. 
Como consecuencia de ese estado 
predominante del tiempo, iniluído 
por dichas perturbaciones, han sido 
abundantes los nublados; paco los 
vientos fueron variables y flojos cu 
general, predominando los del segui-
do y tercer cuadrantes, sosteniéndose 
la temperatura propia de la estaeifln. 
Los campos de caña presentan buen 
aspecto, como ya se ha dicho repeti-
damente en revistas anteriores; lo 
que hace augurar (pie la zafra veni-
dera será mayor (pie La pasada] si id 
tiempo cont inúa en lo que resta del 
año, tan favorable como lo ha sido 
hasta aquí para el buen desarrollo de 
la planta; de la que se han hecho ex-
tensas siembras en varias de las zo-
nas azucareras de la República j y 
aunque, no para dicha zafra; pero sí 
para la subsecuente, se sigue prepa-
rando terreno en diferentes lugares 
para efectuar las siembras llamadas 
de frío, ó sea las que se hacen en los 
meses de Octubre y Noviembre, lle-
vándose á cabo algunas actualmente, 
las que brotan muy bien. Como en la 
semana no ha llovido por^ Hanagüi-
ses, Sierra Morena y Remedios, en cu-
yos lugares dificultaban los chapeos 
en las semanas anteriores, las frecuen-
tes lluvias, se ha podido adelanta 
bastante ese trabajo en la pasada, en 
dichos puntos. 
Se nos informa que él central "San 
Manuel." de Puerto Padre, sigue mo-
liendo sin interrupción. 
E)e las "escogklas" de tabaco que 
siguen trabajando en la provincia de 
Pinar del Río, han empacado en la se-
LA ACCION COMBINADA DEL GLOBO MILITAR Y LA 'ARTILLERIA 
m 
Los cañones de 15 centímetros emplazados en el fuerte "Camellos" bombardeando el Gurugú, según indi cadones que trasmitía, desde la bar-
quilla, el canitán Gorde.iuela. Uno de los disnaros destruyó un taller de cartuchería de los rifeños. 
mana. 300 " terc ios" las de Consola-
ción del Norte. 500 las de Artemisa, 
350 las de San Cristóbal, 250 las de 
Viñales y 300 las de San Luis. En di-
cha provincia se están preparando ya 
terrenos para las siembras de la co-
secha venidera, para la cual se están 
formando los semilleros, habiendo bro-
tado bien y hallándose en buenas con-
diciones algunos de los que se han 
"regado."' También siguen funcio-
mindo las "escogidas" del valle ne 
Manicaragua. de las que algunas han 
terminado sus trabajos; y también los 
oontinúan las del término de Reme-
dios. Tanto en este como en dicho va-
lle se estám preparando los semilleros 
para la cosecha venidera. No tene-
mos noticias de que se hayan efectua-
do ventas de la hoja en la semana. 
Los fnitos menores se hallan,' en ge-
neral, en buenas condiciones, favore-
cidos por el tiempo reinante; sólo su-
frieron algún perjuicio en Santiago 
de las Vegas por causa de las lluvias 
de la semana, en los terrenos bajos; 
y en cambio, también les ha causado 
algún perjuicio la soca en el término 
de Alacranes. Pero en todas partes, 
excepto en el término de J agüey 
Grande, en donde escasean algo, es sa-
tisfactoria la producción de esos fru-
tos, de los que se hallan bien provis-
tos todos los mercados de la Repúbli-
ca ; en los que también hay buena exis-
tencia de frutas de la estación y de 
hortaliza, aunque en el de Camagüey 
escasean algo los mameyes, melones, 
dátiles, hicacos. cocos, de agua, lechu-
gas y remolachas. Se sigue recolec-
tando la cosecha del maíz, que resul-
ta buena en cantidad y calidad, se-
gún se ha dicho en revistas anterio-
res, informándosenos de Herradura 
(Pinar del Río) que resulta allí muy 
buena. 
Se preparan porciones pequeñas de 
terreno en varios lugares para las 
siembras de los cultivos menores, efec-
tuándose algunas, (pie brotan bien y 
se hallan en buenas condiciones. • 
En los cafetales que poseen los se 
ñores González, Benítez y Ca.. en las 
lomas de Taco-Taco (Pinar del Río) 
se siguen haciendo extensas siembras 
de café, cuyas plantaciones están en 
muy buenas condiciones, ofreciendo 
bello aspecto. 
Los potreros siguen en buenas con-
diciones como es natural que ocurra 
con las abundantes lluvias del arto; 
y el ganado vacuno se halla saluda-
ble y gordo en todas partes; sólo del 
término de la capital de la provincia 
de Pinar del Río, informan nue ocu-
rren algunos casos de carbunclo sin-
tomático. En el de Placetas se han 
efectuado algunas ventas de añojos y 
de toretes, á precios regulares. Pare-
ce haber tenido algún recrudecimien-
to úl t imamente la epidemia del muer-
mo que reina en el ganado caballar en 
Camagüey, por lo que continúa efec-
tuando la inspección correspondiente, 
por la Junta de Sanidad, habiéndose 
sacrificado en la semana última, dos 
caballos que se comprobó estaban ata-
cados de dicha enfermedad. 
Se ha llevado á la ciudad de Cama-
güey. en la semana, bastante cera y 
miel, procedente en su mayor par té , 
de los apiarios del S. de la provincia, 
cotizándose el primero de esos produc-
tos de 29 á 30 pesos en oro el quin-
tal, y el segundo á 34 centavos el ga-
lón. 
# La leche de vaca sigue abundante, 
vendiéndose á 3 centavos la botella eu 
Remedios y en Camagüey. 
Los caminos del término de Reme-
dios siguen en mal estado, siendo di-
ficultoso el tráfico de las carretas por 
ellos; y el puente del paso llamado de 
"Santa Teresa," en el camino de Ca-
magüey á Santa Cruz del Sur, se ha-
lla en tan malas condiciones que log 
carreteros prefieren el riesgo de va-
dear el río á pasar por dicho puente. 
En Cienfuegos escasean los brace-
ros para los trabajos de cultivo de la 
caña, á pesar de pagarles $1-20 de jor-
nal y la manutención. 
BATini lULLO 
Señor J . Fernández. 
Ha sufrido usted, mi benévolo lec-
tor, una decepción, encontrando un 
canto épico á los obreros donde cre-
yó hallar alguna proposición práctica, 
encaminada á prevenir esas desgra-
cias que el sórdido interés ó la incom-
petencia producen, sepultando á in-
felices trabajadores bajo los escom-
bros de las fábricas. 
No soy yo, amigo mío. el llamado 
á hacer luz en ese problema: se requie-
re un estudio exacto de las deficien-
cias de que adolece la legislación, eo-
nocimientos técnicos en arquitectura, 
y un dominio cabal de lo que sucede 
en la capital con las licencias de fabri-
cación, el empleo de materiales, la di-
rección efectiva de los arquitectos J 
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la condescendencia oficial en favor de 
propietarios y de constructores intru-
sos. 
Alejado yo de ese centro d? favori-
tismos y concupiscencias, y no habien-
do llegado en mi arte más allá de sim-
ple cepillador de madera, difícilmen-
te podré presentar un plan, que co-
rresponda á la Asociación de Ingenie-
ros y Arquitectos, á la Nacional de 
Constructores, ó á la Secretaría de 
Obras Públicas, donde se supone que 
el Gobierno tendrá empleados á hom-
bres que han hecho estudios univeir 
sitarios de ingeniería y arquitectura, 
y cuyos consejos podrían determinar 
medidas del Ejecutivo, principal res-
ponsable de esas catástrofes, por no 
exigir de los Ayuntamientos la debi-
da protección al elemento que suoa 
y produce. 
¿Ley evitadora de abusos que cues 
tan vidas y llanto ? ¿ Acaso toca á na-
die sino ai Congreso dictarla? ¿Y no 
hemos quedado en que la mayoría del 
país ha llevado á ese Congreso lo me-
jor, más competente y patriota del 
país? 
i No por los votos de los obreros 
triunfaron ellos? 
Hablando en serio, mi benévolo lec-
tor: algo indiqué yo en el trabajo que 
usted creyó incompleto: por ejemplo, 
propuse que la inspección honrada, 
constante y severa de los materiales 
empleados en la fabricación, se prac-
tique por un Arquitecto ó alarife—se-
gún la importancia de la ciudad—y 
que cualquier desgracia ocurrida por 
abandono ó prevaricación de estos 
funcionarios se estime prueba de im-
prudencia grave, de que resulta homi-
cidio. 
No fué un himno á los obreros mi 
"Baturrillo:" fué un anatema contra 
codiciosos propietarios y contra cons-
tructores incompetentes, intrusos y ne-
cios. 
Fué una condenación de la incuria 
municipal. Y si quiere usted, fué una 
lección de civismo á esas Asociaciones 
profesionales, que ven levantarse edi-
ficios sin plomo ni buen cimiento, y 
empleando en ellos materiales pési-
mos, y no protestan y dan la voz de 
alarma. 
No me ocurrió un plan completo de 
legislación, porque desconozco los se-
cretos de la arquitectura, y podría me-
ter la pata, como vulgarmente se dice. 
Ayer mismo el arquitecto señor Gar-
cía Nattes trató este asunto, y des-
pués de señalar abusos y favoritismos, 
propuso que no se autorice á un mis-
mo individuo para dirigir muchas fá-
bricas á la vey-, como no se permite á 
un farmacéutico regentar más de una 
botica, ni á im empleado del gobier-
no servir dos plazas á la vez. 
Y a la sociedad de profesionales pi-
dió esn al Ayuntamiento en ra-zonada 
instancia, y nada ha conseguido. Es-
tos ayuntamientos viven en espantosa 
anarquía moral: nulos para el bien de 
sus administrados. « 
No sería mala idea esta. Con tres 
fábricas simultáneas que dirigiera un 
arquitecto, tendría bastante. Cada 
maestro de obras debiera ser encarga-
do de una sola. Eso, y la inspección 
previa de los cimientos por el ingenie-
ro de la ciudad, y la de los materiales 
usados durante la obra, podrían evi-
tar mucho. Y cuando se derrumbara 
parte de una fábrica, sin haber ciclón 
ó temblor de tierra, ingeniero, arqui 
tecto y encargadó pagaran las conse-
cuencias en la medida de su culpabi-
lidad. 
¿No va á la cárcel el que se pone á 
jugar con un revólver, y se le escapa 
un tiro, y mata á un transeúnte? ¿Y 
no merece más la codicia, ó la ¡nMi* 
titud, cuando apachurran á los pobres 
obreros los escombros de la fábrica ? 
A Quisqueyano. 
No tiene usted mucha razón en su 
queja, mi incógnito amigo: los que 
me envían limosnas que hago llegar á 
manos de míseros, no por vanidad lo 
hacen. 
Tenga usted la bondad de leer mis 
"Baturrillos." y verá que casi siem-
pre los donantes se ocultan con seudó 
nimos: "Un español," "Un castella-
no." " U n dependiente;" y cuando al-
guno me ha dado su nombre, hase de-
bido á íntima amistad que conmigo 
tiene. Si lo he revelado, por satis-
facción de amigo y para estímulo de 
piadosos lo he hecho. Estos mis lec-
tores—siempre pobres, créalo usted ¡ 
yo tengo pocos lectores ricos, y estos 
hacen sus limosnas por propia mano— 
estos mis lectores que me encargan 
de sus dádivas, hácenlo porque les 
conmueve la pintura que yo hago de 
las infortunadas personas que me rue-
gan dos líneas en solicitud de auxi-
lio. 
Y dígame usted ; y dígame el articu-
lista de la "Liga Patriótica." que lo 
mismo me ha censurado: si una pobre 
ciega, si una anciana hambrienta, si 
una viuda enferma y cargada de hi-
jos, cansada de esperar que los piado-
sos abnegados y solícitos les llevaran 
algún consuelo, le escribiera á usted 
suplicando que pregonara su infortu-
nio y pusiera amor y sentimiento en 
el pregón /.le contestaría usted negán-
dose? Y si después de complacer á la 
infeliz, recibiera usted dos duros para 
ella ¿no los pondría usted bajo una 
cubierta, certificaría la carta, ó pa-
garía á un mensajero que se los lle-
vara? ¿le escribiría usted diciéndole: 
tome el tren, señora, y venga á Gua-
na jay á buscarlos? Y luego de remi-
tírselos ¿no diría usted al «nónimo 
donante: "entregué su limosna á Fu-
lana, desgraciada que vive en tal pun-
to,^ supuesto que usted no sabría 
quién se los envió, para poder decír-
selo en el secreto de una carta, para 
satisfacción de sus escrúpulos de con-
ciencia, los de usted, intermediario 
honrado? 
Pues esa es mi culpa; y de ella no 
me arrepiento. 
JOAQUÍN N. ARAMBURU. 
G a c e t a i n t e r n a c i o n a l 
Las impaciencias de la opinión ante 
la desesperanite quietud del ejército 
español de operaciones e-n Africa, tie-
ne lógica justificación si se tiene en 
cuenta la rapidez con que eí cerebro 
labora y id ampu-Lso que le dan los na-
turales deseos de una justa represalia. 
Ahora bien; la mayoría de los que 
dis-curren sobre materia mrldtar, se li-
mitan á resolver «1 problema de la ac-
ción ofensiva sin que para nada ten-
gan en cuenta factores tan importan-
tes como el sanitario y el de abasteci-
miento de las tropas. 
Mover so«Wados es muy fá/ciíl: mane-
jarlos á su pílaccr para cortar retira-
días, flanquear posicion'es. cañonear 
•f.trinchpramrentos y preparar cargas 
de caballería. pro«bl'e*mas son que no 
suelen preocupar tarnto á un •general 
en jefe, como la alimentación de esas 
tropas y d'el ganado, ó como el método 
que ha de emplear para la más rápida 
y fácil manera de municionar á su 
ejército. 
¿Por qué no avanza el general Ma-
rina? Esta es la pregunta que corre de 
boca en 'boca y que desde hace días 
repercute en nuestros oídos con :insis-
tencia desesperante. 
Pues el general Marina no avanza 
porque la impedimenta (su mismo 
nomb-re lo indica) le impide llevar á 
la práctica el desarrollo de su plan 
con la rapidez que todos deseamos. 
Recuérdese que en la guerra ruso-
japonesa. por cada veinte mil hombres 
que «il gobierno ruso ponía en la Man-
chura, tenía que enviar millares y mii-
llares de toneladas de pertrechos de 
guerra, de provisoones de boca y de 
material de campaña, motivo que le 
obligaba á suspender eil embarque de 
nuevas tropas hasta que las anteriores 
podían contar oon cuanto les habría 
de ser necesario. 
Y téngase en cuenta que estas tro-
pas marcba:ban á un país en el que 
existen poblaciones de más ó memos 
importancia, abundando en ellas de 
cuanto un ejército pudiera necesitar. 
No así sucede al ejército español. qp£ 
ha de nutrirse del punto de origen, ó 
sê a la plaza de Melilla. y que los obs-
táculos que para ello encuentre han 
de ser mayores á medida que más se 
distancie del punto inicial de sus ope-
raciones. 
He ahí el problema que todo lo re-
trasa y dificulta., he ahí el problema 
cuya solución nos tiene impacientes 
y aun disgustados, sin fijarnos en que 
ese factor es de tan capital importan-
cia que puede por sí solo determinar 
una espantosa derrota á las pocas ho-
ras de celebrar el ejército el "triunfo 
alcanzado por el arrojo de sus heroi-
cos soldados. 
Para que los indoctos en esta mate-
ria se den cuenta aproximada de lo 
rne un ejército significa cuanto al dia-
rio consumo, vamos á dar algunos da-
tos, prescindiendo de las municiones, 
de las tiendas de campaña, del mate-
r ia l sanitario y de otras muchas nece-
sidades que constituyen él comple-
mento de la acción mili tar . 
Calculando sobre treinta y ocho ó 
cuarenta mil hombres que el general 
Marina tiene á sus órdenes, ha de ne-
cesitar diariamente para sostener á 
los soldados, sobre veinte mi l kijos de 
galleta, diez mil de carne, que, por ca-
recer de reses, ha de usar la conserva 
ó el embutido; más de mi l kilos de 
grasa, dos mil de potage de legumbres, 
cuatrocientos de café y mi l kilos de 
rzúcar . 
Calculando que en aquel elimn 
abrasador solo se dé al soldado un 
l i t ro de agua al día. resulta que ' i * 
necesario disponer, diariamente, de 
animales que transporten un -tpeso 
muy aproximado á ochenta mil kilo-
gramos, solo para dar á la tropa 
agua y víveres cada veinticuatro ho-
ras. * 
Si á los datos citados agregamos 
las necesidades del servicio sanit i -
rio, los elementos con que se han de 
confeccionar los ranchos, los anima-
les destinados á recoger heridos y 
enfermos y los que han de transpor-
tar las municiones para tener cons-
tantemente bien servida la línea de 
fuego, se comprenderá que el bara-
ja r soldados y ganar batallas en la 
mesa de un café ó sobre un croquis 
de los que la prensa facilita, es tan 
sencillo como difícil resulta en el 
campo de operaciones. 
Todavía nos falta para, completar 
el cuadro hacer notar que los ani-
males comen y que la ración de pien-
so, fijada en cinco kilos de cebada y 
otros tantos de paja, arroja una sa-
ma enorme. ' 
Un ejército que se aleja de su 
campamento, requiere llevar consi-
go una impedimenta asombrosa. Y 
Cuando no cuenta con ferrocarriles, 
con carreteras, con poblados que 
provean de víveres ó con arroyos que 
surtan de agua, la marcha se hace 
penosísima y el estado fatigoso del 
soldado le resta la energía necesaria 
para entrar en el ataque con el ím-
petu que exige toda victoria. 
Ya saben nuestros insistentes in-
terrogadores el por qué no avanzó el 
general Marina al día siguiente de 
llegar á Melilla la División reforza: 
da que manda el general Orozco, ni 
se movió de su campo cuando los úl-
timos contingentes le dieron la cifra 
de 38.000 hombres que había pedido 
al írobierno de Madrid. 
« 
* # 
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queña polnmna oeupó el Zoco • del 
Arba. situado á legua y inedia próxi-
mamente de la Restinga. 
Esto no ereemoK que eonstituye el 
avao-oe; pero sí un movimiento pre-
paratorio puesto que se trata de un 
punto estratégico muy importante. 
El zoco del Arba cierra 1^ balida 
de la Restinga en su parte oriental, 
de igual modo que lá caseta del Ca-
bo ]\[oreno ocupa la entrada por la 
parte de Melilla. 
Tomada y fortificada esta posi-
ción, no sólo s-e asegura una comuni-
r-ar-ión con la plaza sino que repro-
senta una amenaza para los moros, 
puesto que pu-eden ser cogidos entre 
dos fuegos. 
A juzgar por este movimientn. el 
general Marina pretende asegurar á 
sus tropas el auxilio que puede pres-
tarle la escuadra y por eso se for t i -
fica en los límites de la provincia de 
Quebdana, facilitando á su ejército 
una doble coanunieación. 
E l zoco del Arba tiene un pequeño 
rio en sus inmediaciones y se com.i-
nica .por medio de un camino carre-
tero con la Alcazaba de Zeluan. 
Este ó las minas franceses que se 
encuentran en la fracción de Beni-
Bugamar pertenecienite á la káhila 
de Beni-Buifrur. deben ser los pun-
tas elegidos por el general Marina 
como objetivo del avance de sus t r i -
pas. 
E n l a e n f e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los amibos , y 
e n e l sabor se conoce s i es bue-
na l a cerveza . Ninaruna c o m o l a 
de JJA T R O P I C A L . 
RECUERDOS HISTORICOS 
En la revuelta y alborotada histo-
ria de España, en el pasado siglo, 
Barcelona ocupa un preeminente lu-
gar, y acaso sea la ciudad que más 
veces se ha sublevado, habiendo lio-
gado casi siempre á ser terca y san-
grienta la lucha mantenida en sus 
calles. En más de una ocasión los 
revolucionarios que en Barcelona lu-
chaban en las harneadas decidieron 
el porvenir y marcaron nuevo rumbo 
á la política española. 
Brevemente. (.*a,si en un índice cro-
nológico, recordaremos aquellas su-
blevaciones y movimientos revolucio-
narios que alcanzaron mayor grave-
dad y tuvieron más trascendencia. 
'Después de la lucha con las tropas 
de Napoleón. Barcelona entera se 
deejaró partidaria de<l régimen cons-
titucional que fundaraai las Cortes 
de Cádiz. 
Para restablecerlo fué á Barcel-"»-
na. en 1817, el bravo general Lacy; 
reunió á los elementos' liberaies, 
i'OM^paró con ellos, y a} estallar la su-
blevación fué preso el generad y con-
ducido á Mallorca, donde le fusilaron. 
En 1823 luchó denodadamente la ciu 
dad por defender nuevamente el ré-
gimen constitucional, que parecía an-
te el avance de los soldados del du-
que de Angulema. Mandaba enton-
ces á los liberales de Barcelona el in-
signe caudillo Espoz y Mina, que, co-
mo Lacy. fué vencido. 
Entonces empezó para Barcelona 
urna época de crueles persecuciones y 
de terror inconcebible, que dir igía y 
ejecutaba el capitán general, el insa-
ciable conde de España. Es preciso 
recordar estos antecedentes, porque 
ellos explican y justifican la subleva-
ción surgida el 25 de Julio de 1835. 
En uno de sus libros ha descrito don 
Víctor Balaguer las terribles esce-
nas de aquel movimiento popular. 
Las turbas asaltaron y prendieron 
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fuego á los conventos, asesinaron á 
algunos fraiies que no pudieron es-
capar. La mayor parte de la guar-
nición fraternizó con el pueblo; en 
el resto de España la revolución tam-
bién aparecía triunfante. 
Era gobonna lor mil i tar de Barce-
lona el general Bassá. mil i tar pundo-
noroso que tenía una brillante his-
toria. No teniendo fuerzas para com-
ba ti rlo.se encerró en su palacio y se 
preparó para defenderse. Los revo-
lucionarios le propusieron que resig-
nara el mando y abandonara la ciu-
dad, prometiendo respetar su vida, 
pero Bassá se negó á aceptar ningu-
na transacción. Entre la iglesia de 
Santa María y el palacio del Gobier-
no mili tar 'había una comunicación 
secreta. Por ella entraron varios 
revolucionarios .que la conocían y lla-
garon hasta el despacho de Bassá, al 
que sorprendieron descansando. Le 
conminaron nuevamente á que resur-
¿a ra el mando y huyera, y como Bas-
sá fee nr'g^ra. uno de los revoluciona-
rios le disparó un pistoletazo á que-
marropa. Cayó muerto Bassá. y 5á 
cadáver fué arrojado por un balcón 
á la calle". Se apoderaron de él las 
turbas y lo arrastraron por Barcelo-
na duranté toda la noche. Esta su-
blevación no terminó, en realidad, 
hasta fines de Octubre. 
E l 5 de Enero de 1836 surgió una 
sublevación, logrando el pueblo apo-
derarse de algimos significados car-
listas y asesinándolos. 
E l 18 de Julio de 1840 se sublevó 
Barcelona contra la reina goberna-
dora, que se encontraba á la sazv'n 
en aquella, capital. E l motivo fué 
haber sancionado María Cristina una 
nueva ley de Ayuntamientos, pero, 
en realidad, fué un movimiento qne 
venían preparando varios políticos, 
tntre ellos el admirable orador don 
Joaquín María López; m puya tum-
ba, y refiriéndose á este levantamien-
to de Barcelona, hay una línea que 
di. e: "Hizo una revolución sin derra-
mar sangre." María Cristina tuvo 
que salir de Barcelona y refugiarse 
en Valencia. 
. El 13 de Noviembre de 1842 un re-
dactor del periódico " E l Kepublica-
n o " lama:1o Carsy, seguido de un nu-
meroso grupo, se hizo fuerte en la 
plaza de San Jaime, iniciando un mo-
vimiento revolucionario en el que to-
maron parte elementos republicanos, 
progresistas, carlistas y moderados, 
y. en realidad, todo el pueblo de Bar-
celona. 
El general Van-Halen inició la re-
presión con él batal lón de Zamora. 
Le apoyaron luego los brigadieres 
Ruíz y Zurbano. con nuevas fuerzas. 
Fueron numerosísimos los combates 
que se trabaron entre las tropas y el 
pueblo. Durante ocho días la situa-
ción de estos generales fué muy 
apurada y difícil. Ya. el día 21 se 
presentaron frente á- Sarr iá el gene-
ral Espartero y el ministro de la 
Guerra, que habían acudido desde 
Madrid con refuerzos considerables. 
Pusieron un verdadero cerco á Bar-
celona, y hasta el 4 de Diciembre no 
pudieran en í ra r triunfantes en la 
capital sublevada. La mortandad fué 
espantosa. 
En Junio de 1843 Barcelona suble-
vada facilitó á Prim los medios ma-
teriales que no había tenido en Re;is 
n i en Tarragona, para derribar á Es-
partero. Con 4.000 hombres lleiró 
al Bruch. de donde ya habían huí lo 
las tropas adictas á Espartero. La 
.iunta revolucionaria había hecho á 
Prim brigadier. Triunfante aqtlil 
movimiento, el gobierno del general 
Serrano confirmó el nombramiento 
y además hizo á Prim conde de Reas 
y vizconde del Bruch. 
A los pocos días, el 13 de Agosto de 
1843. Barcelona se subleva de nuevo, 
y PritS acudió á reprimir el movi-
miento. Habíalo iniciado un homh 
del pueblo llamado el "Pescatairr»8» 
El general Prim. al llegar á BarceM 
„a. dió una enérgica, proclama que'u 
valió ser declarado traidor par i 
junta revolucionaria, presidida n i 
los exaltados, el ciudadano Degolln 
da y el coronel Baiges. La junta con 
taba con el pueblo y con las fuerza 
pronunciadas que don Francisco R^T 
ra había prometido hacer entrar 
Barcelona. ^ 
Prim, airado, desistió de su pron'. 
sito de vencer la sublevación sin de' 
rra mar sangre. Se hizo fuerte en 
Gracia, y allí esperó los refuerzos qUe 
pidió al gobierno. El 3 de Septiem-
bre comenzó la lucha entre los subió' 
vados y las tropas de Prim, que bien 
pronto se apoderó de la Barceloneta • 
bloqueó después á San Andrés de p?! 
lomar', que cayó en su poder después 
de reñido combate; prendió á Ri^ra 
y dispersó sus fuerzas, recibiendo dd 
gobierno por este hecho la faja de 
•mariscal, y se encaminó á bloquear 
Mataró, Gerona y Figueras. que ha-
bían secundado la sublevación de 
Barcelona. A su marcha el capitán 
general Araoz, y luego el general 
Sanz. siguiendo las instrucciones de 
Prim. tomaron la ofensiva. E l 1 (ie 
Octubre comenzó el bombardeo de 
Barcelona, que duró hasta el 11 
Noviembre, en que los sublevados se 
rindieron. En aquella larpa contien-
da hubo 340 muertos y numerosísi-
mos heridos. 
El 7 de Julio de 1845 surge una 
nueva sublevación como protesta 
contra las quintas. Estalló el movL 
miento al cumplirse en San Andrés 
de Palomar la orden de fusilar a dos 
condenados por un tribunal militar 
E l geiiieral Concha pudo reprimir la 
sedición. 
En 1854 hay una sublevación que 
es reprimida fácilmente. 
Y llegamos á la más grave, á la mis 
sangrienta de las jornadas revolucio-
naria^ de Barcelona. E l 4 de Julio 
de 1806 un bando demasiado enérgi-
c o del capitán general, que quiso pro-
venir las algaradas que se prepara-
ban, enciende en ira al pueblo. En 
el Llano de la Boquería un grupo de 
hombres comienza á gritar: "¡A ha 
armas!'' En pocos momentos c> 
mienzan á levantarse barricadas y s? 
oye un nutrido tiroteo en toda la ciu-
dad. El general Bassols. que sale á 
reprimir el movimiento, cae muerto. 
Entonces, desde el castillo de Monr-
juich se comienza á bombardear i 
Barcelona. Las gentes que se habían 
encerrado en sus casas al sentir las 
bombas que caen en los terrados y 
hunden los techos y los muros. salH«n 
á las calles, enloquecidas de terror. 
( 'uando la calma se restablece, hay 
que recoger más de quinientas vícti-
mas, que perecieron unas en las ba-
rricadas y otras en sus propios h> 
gares. ^ 
Tan duro escarmiento mantiene la 
paz en Barcelona hasta 1873. en qu» 
los federales pretenden establecer el 
Estado autónomo catalán. E l -Me 
Marzo, como las autoridades, siguien-
do las instrucciones que de Madna 
les enviaban, se negaran á hacer -a 
proclamación, se produjeron gravas 
desórdenes. El general Contreras no 
logra vencer á los sublevados, y™ 
y Margall, que intentó disuadirlos. DO 
consigue que oigan sus consejos 
Entonces hubo necesidad de disol-
ver la asamblea nacional, que presi-
día Castelar. 
Parecía que en aquella fecha habían 
terminado para siempre estas luctuo-
sas contiendan, puesto que hasta 
primera huelga general que esta-
en Barcelona logró soluciona-rse ^ 
graves consecuencias. Pero ahora ^ 
ha agregado una efemérides mas a w 
sangrientas que antes quedan rect 
dadas. 
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PREGUNTAS YBESPÜESTAS 
Dos porfiados.—El que vende en 
«100 lo que le ha costado $20 ha ga-
nado 80 sobre los veinte. Esto equi-
vale al 400 por ciento, ó sea el 4 p6r 
L o es decir, que cada peso le ha 
producido cuatro pesos dejando in-
tegro el capital. 
L R — E l que quiera presentarse 
como soldado voluntario desde Cuba 
tiene pagar el viaje. Por lo menos el 
Estado no se lo paga. 
j y . D .—La razón social Sánchez, 
Hermano v Ca.. quiere decir que Sán-
chez y su hermano son socios gerentes 
v que además hay otros socios geren-
tes ó comanditarios. 
Suscriptor.—La palabra conserva-
torio debe entenderse tal como la de-
fine el Diccionario: "Un estableci-
miento costeado por el gobierno con 
objeto de fomentar y ensenar ciertos 
artes." E l porqué se llama conservato-
rio la misma palabra lo indica y no 
hay para que explicarlo. 
F.D.—rEs teniente general. 
Un suscritor.—La palabra gallega 
outeiro significa,en castellano un ote-
ro una loma ó colina de poca altura. 
Consulte usted los diccionarios galle-
gos de Valladares y Cuveiro, que es-
tán en la biblioteca del Centro Ga-
llego. 
B. D. R . — E l Presidente General Jo-
sí Miguel Gómez concede audiencia 
en Palacio todos los días laborables 
de dos á cinco, menos los sábados. 
R. M. M.—Puedo usted felicitarla 
con una postal ó con una tarjeta de 
felicitación. 
Un camisero.—La palabra "litera-
tura," como término general, se refiere 
al conocimiento y estudio de las be-
llas letras, y á la expresión de las 
ideas en forma tal que induzca en el 
ánimo del lector ó del oyente una 
impresión agradable, profunda ó su-
gestiva. 
Tn trabajo literario está compuesto 
de frases que además de expresar las 
• cosas conforme á la verdad, la ex-
pongan de una manera artística co-
municando al lector el aspecto senti-
mental, poético ó sublime con que el 
escritor ve ó siente el hecho ó la idea 
explicada. 
También se llama literatura el con-
junto de producciones literarias de 
un país ó de una época, ó de un pun-
to de vista especial de las cosas, 6 la 
manera peculiar de concebirlas y sen-
tirlas. ' 
M.—La felicidad en el matrimonio 
no depende de las condiciones de edad, 
ni de talla física, ni del capital aporta-
do, ni de la cultura intelectual; sino 
del acomodamiento de los caracteres 
y de la bondad y paciencia con que se 
llevan los cónyuges. Conviene, sí, que 
no haya mucha diferencia de edad en-
tre ellos, y que tengan ambos más gusto 
en estar dentro que fuera de su casa, 
y que no necesiten de las visitas para 
distraerse. 
CONFERENCIA DEL SR, A L T A M I S A 
EN LA UNIVERSIDAD DE LA PLATA 
De los periódicos de Buenos Aires, 
que lo piiiblícan con calurosas alaban-
zas, reproducimos el siguiente discur-
so pronunciado por eil señor Altamira 
en la Universidad de La Plata al inau-
gurarse sus conferencias: 
"Cuando se realizan estos actos en 
calidad de protagonista, se viene re-
signado á escuchar alabanzas persona-
les sin defensa posible contra ellas. 
Así me ocurre especiailmente en este 
caso, pues además de que el único que 
no puede protestar ni discutir la ala-
banza es quien la recibe, estoy aquí 
bajo el peso de la autoridad académi-
ca de quienes la formulan. El doctor 
Alvarez y el doctor Carrillo han usa-
do, y hasta diré que han abusado, dé 
su posición como jefes de esta casa (y 
como jefes míos desde hoy) ¡ y sería, 
no sólo inútil , sino indisciplinado, re-
sistirles. Cierto es que yo podría ven-
garme diciendo «hora todo lo bueno 
que pienso de esta casa y de los hom-
bres que la dirigen, pero creo que el 
comenzar mi vida en la Universidad 
con un acto de venganza, sería predis-
poneros á una mala idea de mi per-
sona. 
" T e n d r é , pues, que limitarme á dar 
las gracias más expresivas por la aco-
gida que he encontrado en la Univer-
sidad, en la cual he podido apreciar 
desde el primer momento un ambien-
te inteleetual y mora'l .congénere con 
el de Ha Escuela de que procedo, y que 
me produce la grata ilusión de conti-
nuar viviendo con mis amigos y cole-
gas de toda la vida. 
" A . l o s estudiautes, representados 
en este acto por la voz entusiasta del 
señor I r izarr i , he de decirles que esti-
mo profundamente su saludo y la en-
irega de la insignia con que me vincu-
lan á la sociedad universitaria. Es 
tanto más grato para mí esto, cuanto 
que tengo la convicción sólida, ratifi-
eada en mi reciente viaje á Alemania, 
de que la diferencia de valor en cuan-
to á la producción intelectual y á las 
consecuencias en el país, entre unas 
universidades y otras, estriba, más 
que en la sabiduría de los profesores, 
en la buena voluntad, en la coopera-
ción de los estudiantes. De filos, prin-
cipalmente, depende el éxito de la 
obra rriucativa, y yo confío en que es-
ta juventud, tan llena dé fe y de en-
tusiasmo, tan conréen te de su papel 
f á tu ro en la dirección intelectual de la 
patria argentina, sabrá llevar á su 
perfecto cumplimiento les propósitos 
de los fundadores de esta casa. 
"Es costumbre simbolizar los re-
cuerdos gloriosos entrelazando una 
rama de laurel y otra de robk". Voso-
tros habríais podido escoger para 
vuestro símbolo la rama de laurel, y 
esto hubiera s'do explrcahle en la ju -
ventud, que piensa •srbre todo en el 
momento del éxito. Habéis escogido, 
sin embargo, la rama de reble, v ha-
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béis hecho- 'bien; porque si ahora os 
seduce la perspectiva del día del 
triunfo, cuando adelantéis en ed«d 
comprenderéis que lo más hermoso de 
la vida no está en la llegada, sino en 
rf camiino, en el esfuerzo constante 
por perseguir la verdad y abrir cada 
día nuevos horizontes á la inteligen-
cia y á k sociabilidad en serie inaca-
bahle. 
" Y ahora, señores, he de hacer al-
gunas declaraciones que considero 
precisas para determinar claramente 
en el concepto público, el c-arácter de 
la nrsión que traigo á América. 
" Y en primer lugar, debo decir que 
la rniversidad de Oviedo no envía un 
conferenciante para que se admire; 
no pone escaparate; no hace alarde de 
buenas y lujosas mercancías. Si hn-
•biese podido pretender e^to, no sena 
yo ciertamente el delegado. Ha que-
rido enviar sencillamente un profesor 
á visitar las Universidades hispano-
americanas y á compartir con voso-
tros, profesores y alumnos, por cierto 
tiempo, vuestra vida docente. Ese en-
! vi a do (que no lo olvidéis, es un puro 
j representante.) aspira á lograr dos 
¡ cosas en su misión: establecer, ó por 
I l-o menos sugerir, el cambio interna-
i cioiral de profesores, y en su día el de 
! alumnos; conoceros y estudiaros. Am-
bos fines vienen á converger en un re-
sultado ún;vc-o de suscitar afectos, que 
es r l fin y al cabo lo que importa más 
despertar en la vida. 
"Hablemos ahora especialmente del 
cambio internacional de profesores. 
Hay en materia de educación dos po-
siciones contrarias: la de la propia 
suficiencia que lleva a-l aislamiento 
(como en la famosa p ragmát ica de Fe-
lipe TI) y á la patriotería en las na-
ciones, á la vanidad en los individuos, 
y la que corresponde á la idea de que 
la formación espiritual es tanto más 
rica cuando más influencias recibe, y 
que la educación humana se cumple 
así. y se ha cumplido en todos tiem-
pos, por constantes y mutuas influen-
cias, en que no siempre el factor de 
más peso es el que parece más podero-
so. Así como es verdad que sólo se re-
dime y sólo se educa un pueblo por 
propio esfuerzo, sudado en sangre y 
en angustias infinitas, no por redento-
res de afuera, es cierto también que 
para que el esfuerzo se cumpla nece-
sita nutrirse con el resultado de <la 
obra de los demás. A esta segunda po-
sición corresponde el cambio interna-
cional de profesores establecido ya en-
tre varias Tiaciones europeas y entre 
éstas y la gran república del Norte 
Americana? Sin pensar en superiori-
dades nj inferioridades. Alemania, 
Francia. Inglaterra, los 'Estados Uni-
dos. España, han comenza.lo á cam-
biar sus profesores, seguros de que en 
cada caso las partas contratantes sal-
drán gananciosas. Y la Universidad de 
Oviedo, que ha sido recibida ya en 
Francia, que va á s^rlo en Norte Amé-
rica, que vio honrado su tercer cente-
nario con la presencia de numerosos 
delegados ingleses, franceses, italia-
nos, alemanes, norteamericanos y tam-
•hién hispano-americanos, pensó que 
había mayor o'bligación y más íntimo 
interés en establecer el cambio con 
vesetros que con las demás naciones 
del mundo, noraue con vosotros tene-
mos una solidaridad superior á todas 
las otras: la de la lengua, oue no es 
sólo expresión, sino también pensa-
miento. Si nos relacionamos con los 
ext raños , ¿no es más natural que nos 
relacionemos con los afines? Todo ello 
es más fác'l. La obra de asimilación 
con que se va nutr>ndo nuestro es-
píri tu se cumple mejor cuando se pro-
duce en el campo afín, y hasta las 
mismas ideas que cada cual ha tomado 
d<? otras fuentes, traducidas á la co-
mún idiosincracia, son más luminosas 
y anrovechables. 
"Por otra parte, las principales na-
ciones europeas y americanas redo-
blan hoy sus esfuerzos legítimos por 
intimar con vosotros ántdectualmente 
en la esfera universitaria. España no 
había hecho nada en este sentido. Cree 
tener derecho á ello ¡ más que derecho, 
tvene im deber á que le üaman, no só-
lo esa afinidad á que antes he aludido, 
mas también la masa de españoles que 
aquí viven incorporados á vuestro es-
fuerzo. Quiere, pues, contribuir, en la 
medida de sus posibilidades, á la for-
mación del espíritu de esta hidalga 
nación argentina. 
"Pero se engañaría quien viese en 
este deseo nuestro una obra de patrio-
tería nacionalista, ni de competencia. 
Aparte de que ambas cosas están re-
ñidas con la significación científica de 
'la Universidad, nosotros consideramos 
nuestra influencia, no desde el punto 
de vista estrechamente patriótico, si-
no desde un punto de vista humano. 
Creemos que la obra de la civilización 
es demasiada trahajosa. está demasia-
do llena de dificultades y de proble-
mas, para que sea lícito ni sensato su-
primir de ella un solo faetor útil, por 
modesto que sea; y que cada uno de 
ellos carece también del dereeho á sus-
traerse de la lucha común. Por el con-
trario, cada uno detoe aportar á ella 
su propia idiosincrasia, dando su no-
ta característica, valga lo que valiere. 
Nosotros, pues, repito, no queremos 
ni avasallar, ni competir. Queremos 
simplemente ocupar nuestro puesto en 
la obra de la cultura humana, para 
que de hoy más, ni vosotros, ni los es-
pañoles qup viven en América, nos 
llamen desertores. Si servimos y para 
qué servimos, eso lo dirá la obra mis-
ma. 
" E l otro propósito á que me refería 
antes, es el de conocernos raútuamen-
te. Vosotres visitáis peco España y no 
siempre con la amplitud y la atención 
que deseariamos. Nosotros sabemos 
muy poso de- vuestra vida. Necesita-
mos, pnes, estudiarnos unos á otros, 
y para eso no bastan los libros, hace 
falta la impresión personal. 
"Para censeguir ambas cosas, pre-
cisa que nosotros vengamos acá, y que 
vosotros vayáis á España. Lo primero 
comienza ahora; lo segundo, creo que 
he de salir de A.mérica con la esperan-
za de que se realizará en breve. 
"Todas estas consideraciones han 
constituido durante muchos años una 
de las mayores preocupaciones de la 
Universidad de Oviedo. Signos de 
eilás han sido nuestras comunicacio-
nes circulares de 1900 á la Universi-
dades hispanoamericanas, los libros de 
Posada referentes á vuestros países, 
las conferencias de Buylla del mismo 
carácter, y algunas de mis publica-
ciones; pero nadie se había atrevido á 
dar el gran paso y á formular concre-
tamente la manera práctica de reali-
zar nuestro deseo. Ese paso y esa fór-
mula las ha dado el entusiasta espíritu 
de nuestro rector Qanella, el primero 
elegido por un claustro de España, 
verdadera alma de esta expedición, y 
para quien os pido un recuerdo simpá-
tico, 
"Esas iniciativas nos daban cierto 
derecho á ser los primeros. No las in-
vocamos, sin embargo. Si no hemos 
aguardado á 1910 para venir, no ha 
sido por anticiparnos á otros elemen-
tos, sino simplemente porque hemos 
pencado que la ocasión de las grandes 
fiestas que eedebrareis no es la propi-
cia para conseguir una comunicación 
intelectual reposada é íntima como 
ia que deseamos. Las buenas amista-
des gozan más y se acendran mejor 
que en ilos. esplendores de una recep-
ción pública, de un bannuete aparato-
so ó en las explosiones de un regocijo 
popular, en el rinconcito del hogar 
sosesrado. donde puede aislarse al due-
ño de la casa y mantener con él una 
larga y entretenida conversación en 
que van saliendo poco á poco las cosas 
más profundas y sustanciales del es-
píritu. 
"Pertenecemos á un grupo que re-
huye por sistema, para la obra cien-
tífica, todo la aparatoso y de pura ex-
terioridad. No despreciamos la orato-
ria, porque conocemos su fuerza emo-
tiva, la positiva palanca que ella es; 
pero la limitamos á su función propia 
y le prohibimos la entrada en el cam-
po de la investigación serena, donde 
puede perturbar. 
"Mi acción entre vosotros se ha de 
caraoterizar, pues, por la ausencia de 
toda retórica y aparato y por el tono 
familiar y sencillo de nuestra comuni-
ca-ción intelectual. 
"Vuestra acogida, que nunca agra-
deceremos bastante, demuestra que 
aprobáis nuestra iniciativa y nuestras 
propósitos. Lo he visto así desde el 
primer día. en el gesto sincero con que 
habéis adelantado vuestra mano para 
estrechar »la que os ofrecemos afectuo-
samente. 
" Y dicho esto, señores y amigos, 
comencemos ya la parte práctica y 
frutífera de nuestra relación, que es-
tá en el trabajo. Hasta el jueves, pues, 
en que daré mi primera lección." 
m 
D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
DECAMPO FLORIDO 
Agosto 26. 
Después de una prolongada y pe-
nosa enfermedad, ha dejado de existir, 
eu la villa de Guanabacoa, la respe-
table señora Francisca de la Noval, 
viuda de Bello. Fué la finada, du-
rante muchos años, vecina de este pue-
blo donde deja algunas propiedades. 
Su esposo, el doctor Bello, fué un re-
putado y querido médico de la locali-
dad, cuyo nombre todavía se pronun-
cia con respeto y cariño, pues no se 
olvidan los beneficios que dispensó á 
sus convencinos. 
E l fallecimiento de la señora de la 
Noval ha sido muy sentido, dados los 
nobles sentimientos que poseía. 
Reciban sus familiares la expresión 
sincera de mi condolencia y en parti-
cular sus hermanos los señores José y 
Juan de la Noval, así como el señor 
Rafael de Ayala y el doctor José 
Agustín Castañedo, sobrino y hermano 
políticos de la misma. 
¡ Qué Dios haya recibido en su seno 
el alma de la virtuosa Chita, como ca-
riñosamente se le llamaba. 
E L CORRESPONSAL. 
P1INAR D B U R I O 
DE GUANAJAY 
Agosto 25. 
L a sucursal de " E l Trust", que 
dije comenzaría de nuevo sus' tareas 
el 15 del actual, ha aplazado para el 
próximo primero de Septiembre la 
reapertura de sus trabajos. Esto, sí 
nueva contraorden no recibe el capa-
taz-encargado de dicha fábrica de ta-
bacos, señor Antonio Rodríguez. 
—He tenido el gusto de saludar, 
recientemente, á los señores - Carlos 
Aguilar, Inspector Pedagógico de la 
provincial y Ricardo Mestre. Pagador 
de Obras Públicas, ambos de paso por 
la localidad, en comisión del servicio 
concerniente á sus respectivos cargos. 
— E l señor Fernando Valdés, ilus-
tre pedagogo marieleño y liberal pro-
minente, de los prominentes de ver-
dad, ha sido nombrado Inspector de 
Escuelas del Distrito de Guane. E l 
señor Eulalio Gómez, de Bahía Hon-
da, ha' sido destinado con igual cargo 
á Guanajay. 
Que á Fernando Valdés se le destine 
al extremo occidental de la provincia, 
residiendo en la oriental, donde ha 
encanecido, dedicado desde su ju-
ventud á la enseñanza escolar y don-
de luchara estos últimos años, con 
tesón y consecuencia inquebrantables 
por la causa liberal, es procedimiento 
que no se explica por ilógico y falto 
de equidad. No puede creerse queden 
así premiados los múltiples méritos 
de Fernando, ni satisfechas las justas 
aspiraciones de sus admiradores y, 
amigos, que son muchos. 
L a noche del lunes último celebré 
su sesión ordinaria la Cámara Muni-
cipal. 
Entre otros acuerdos tomados esa 
noche por el Cabildo guanajayense, 
figuran los siguientes: 
Aprobación de cuentas, ingresos y 
egresos, hasta 30 de Junio, año eco-
nómico vencido. 
Concesión al señor Pedro L . Cal-
derón, para la construcción de una va-
lla de gallos en el solar Agramonta 
número 32. 
A moción verbal del concejal-Se-
cretario, señor Miguel A. Heras. diri-
gir al Honorable señor Presidente de 
la República con motivo de su defini-
tivo regreso á la Habana y discurso 
pronunciado al pueblo desde los bal-
cones de Palacio, un telegrama dâ  
salutación y oferta de adhesión incoiv 
dicional á su gobierno, A este respeo 
to, hicieron uso de la palabra los con-
cejales señores Román del Castillo y 
Francisco R. Ceballos, conservadores, 
expresando á nombre de sus correli-
gionarios los buenos deseos que lea 
animan en pro de la consolidación da 
la República y ofreciendo á tal pro-
pósito su más eficaz y decidido con-
curso. 
A moción también del señor Heras» 
en tanto no esté aprobado el Regla-
mento de espectáculos: 
Primero: — Prohibir, terminante-
mente, al público, permanecer cubier-
to tan pronto se penetre en el interior 
de cualquiera de nuestros teatros. 
Segundo:—Prohibir se fume en el 
interior de dichos coliseos, lo mismo 
durante las representaciones que en 
los intermedios, á cuyo efecto las em-
presas teatrales cuidarán de poner 
carteles para conocimiento del públi-
co, significando el acuerdo del Ayun-
tamiento. 
Tercero:—Que no permitan las em-
presas teatrales, por ningún concepto, 
el acceso á la plabea, con objeto de 
asistir al espectáculo, á ningún indi-
viduo en mangas de camisa. 
Cuarto:—Prohibir gritos y otras 
manifestaciones que no sean las natu-
rales y correctas. 
Quinto :—Imponer á los infracto-
res de cualquiera de estas disposicio-
nes que surtirán efecto tan pronto 
sean ejecutivas, de "uno" á "cinco" 
pesos de multa, á excepción de loa 
ceincidentes, que serán expulsados 
del local y además de imponerles la 
multa correspondiente, se dará cuen-
ta con ellos por la Jefatura de policía 
al Juzgado Correccional. 
E n sustitución del señor Guillermo 
Camacho. que hubo de renunciarlo, 
ha sido nombrado para el cargo de 
guarda-almacén de la Escuela Co-
rreccional, el joven é inteligente ami-
go Julián Pérez Rodríguez, 
Lo felicito. 
NOEP. 
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^ " í R g e T T m a d r e ' 
CVERSIOX CASTELLANA) 
« R O L I X A J N V E M I Z I O 
^ T * é ™ ^ * * < > r l a c a 8 a E d l t o . 
• n c u e n t a de venta ma,no"- P a r í « - se 
r o « " « . Obispo 133 y 135 
( C o n t i n ú a . ) 
ai&uiifl vez. y abrazarle 
^ « " ^ n e r n ^ Í S ; n^ sabéis a ^ ^ 
^ . de vu^1 " f:rut0 ^ vuestra san-
nuestro sé" f 1 Barne' ^ Pedazo de 
ñamada. " a porsona santamen-
l x ^ 0 s o i s Padre, verdad? 
SCÍa ^ aquel nkt ^ Semblanto > r n a l _ p e ^ u e 'Atante su amor ma-
* Placer i \ ^ n f ? 0 * ^ siempre 
noxahrT^ Creeiendo. odiará 
Dre> os exeerará, humilla-
ríais resignado la frente, mientras se 
os hacía pedazos el corazón? 
Hablaba con voz badbuciente. cris-
pando desesperada las míanos, poseída 
de la más terrible angustia. 
Marcos, vencido por aquella explo-
sión de dolor, preguntó con dulzura: 
—¿Os han robado vuestro hijo? 
—Sí—respondió sollozando Mary, 
—y en parte por culpa mía. 
" O i d todavía. 
' ' E l padre de mi hijo me conoció 
con c] nombro qüe íihora uso de Mnry 
Cr bert. un nombre que he adquirido de 
| una muerta, junto con sus documen-
i to*, que á ella para nada habían do 
| servirle. 
' 'Algunos años antes yo había v iv i -
do con un amigo del mismo hombre 
fiue me hizo madre. 
"Este amigo, que había continuado 
andándome, estaba irritado conmigo 
porcme lo había abandonado. 
'La fatalidad quiso que se encon-
traran los dos amigos cuando yo me 
encontraba con ol padre de mi 'hi jo . . . 
"Me presontó como á la señora Ma-
W <Tibert. francesa. 
"Mi antiguo a-mante se inclinó ante 
mi irónicamente, y yo me sonrojé, lo 
que hizo renacer la sospecha *en el 
bombre amado. 
" L o que sucedió más tarde entre 
«Hos, no lo sé á punto fijo; pero, se-
gún parece, mi antiguo amante reveló 
al otro mi verdadero nombre y mi orí-
gen. 
El padre de mi hijo, aunque herido 
en et corazón, salió á mi defensa. 
"Esto suscitó un duelo que tuvo por 
consecuencia la muerte del hombre 
por mí adorado. 
"Pero lo más terrible para mí. es 
qno antes de morir, pues vivió alcrnnas 
horas después de recibir la herida, no 
sólo perdonó á su mMta;lor. sino que 
le confió á mi hijo, haciéndole jurar 
que no vería más á su madre, y que 
no sabría nunca á qué infeliz mujer 
debía la vida. . . y en el caso que por 
oasualida:l yo lo encontrase, que le 
fuera contado á mi nrop'o hijo mi ver-
gonzoso pasado y ol engaño de que su 
padre había sido víctima. 
" ¡ O h ! ¡Marcos. Marcos, compren-
déis el dolor que experimenté cuando 
sune esto ! 
interrumpió de nuevo, y sus so-
llozos, cada vez más violentos, pare-
cían lacerarle el nochn. 
. Marcos la consideró tan infeliz, tan 
desesperada, que no rbr igó la más 
mínima duda sobre la sinceridad de 
su dolor. 
La generosidad de su alma olvidó 
tódbs los agravios, y tendiéndole una 
mano, dijo cen acento conmovido: 
.. —Oalmáos, ese ¡hombre no será tan 
cruel é inexorable al ver vuestro sin-
cero arrepentimiento. 
Mary llevó á la ardorosa frente la 
mano de Marcos, bañándola en lágri-
mas. 
—¡ Xo le conocéis! Se ha mostrado 
insensible á mis ruegos y á mi deses-
peración; me he arrastrado á sus pies 
y me ha rechazado, he invocado mis 
derechos de madre y se ha hurlado 
de mí. ¡Debía haber reconocido á mi 
hijo, si quería hacer prevalecer aque-
llos derechos! ¡La única buena acción 
que he realizado se convertía en arma 
contra mí! 
" ¡Oh! ¡es espantoso, espantoso! 
" S í . . . yo he sido infame, sin reli-
gión, sin moral; sólo he conocido de 
la vida ol vicio y el placer, ignoraba 
los deberes de una mujer: he sido una 
mujer execrable; pero mi hijo puede 
ser mi redención, y Dios, que perdonó 
á la Masrdalena arrepentida, no re-
chazará á i 
do. . . 
Y cayó 
Mareos. 
—Tened piodad de mí—exclamó.— 
Ayudadme para recobrar á mi hijo; si 
vos también me rechazáis, ¿qué será 
de mí? Sólo me resta matarme. 
—.Josefina—gritó Marcos, ofendido 
por osta última palabra, leventándola 
del suelo.—Xo digáis eso; el suicidio. 
infeliz por haber peca-
arrodillada á los pies de 
ee un delito; os ayudaré en cuanto 
pueda. 
—Marcos.. . Marcos.. , ¿no me re-
chazáis á pesar de haberos causado 
tanto daño? 
Y apoyó la hermosa cabeza sobre 
el pecho del joven, cual si se desmaya-
ra. 
Marcos se asustó. 
La sostuvo en sus brazos y mien-
tras procuraba transportarla á un di-
ván : 
—Josefina . . . Josefina—murmuró : 
—no os dejéis abatir de este modo.. . 
esperad... llamaré á Oarme'la. 
Mary hizo un esfuerzo para incor-
porarse, separándose de él. 
—Xo. no llaméis.á nadio—dijo;—ya 
pasó; la promesa que me habéis hecho 
me devuelve la vida. 
—Decidme el nombre de ese hom-
bre y yo mismo ¡iré en su busca. 
—'Esta mañana marchaba no sé á 
dónde, y es'toy segura que se llevará 
consigo á mi hijo. 
.Marcos quedó pensativo. 
—Entonces no sé qué pueda hacer-
se; inspiradme vos. 
—Procurad saber á qué punto se di-
rige ; vos podéis hacerlo sin inspirar 
sospocha; cuando yo sepa dónde se 
encuentra, me bastaré sola para recu-
perar i mi ilii jo. 
—Procurad evitar cualquier peli-
gro. 
—Xo temáis por mí, Marcos, ¿pue-
do esperar que atenderéis mi ruego T 
Marcos le ten-dió la mano. 
* —Os lo juro. 
—Gracias. Marcos, gracias; ¡ah! 
cómo se nota la influencia de vuestro 
ángel bueno sobre vos! 
Y sacando del 'bolsillo una pequeña 
y elegante cartera, arrancó de ella 
una hoja en la que escribió algunos 
renglones: 
—Ahí está su nombre y su direc-
ción—dijo,—y debajo encontraréis el 
mío. 
"Xo es conveniente que yo vuelva 
por aquí; podría ser espitada, y en es-
te caso no consiguiríamos nada. Ade-
más, á vuestra esposa no ila gustarían 
mis visitas, y yo misma. «1 verme cer-
ca de ella, estaría envidiosa de su fe-
licidad, que habría podido ser la mía. 
"Xo pensemos más en esto. 
Un ligero crujido de la puorta. que 
"Marcos no advirtió, hizo sobresaltar 
á Mary. que apretando una vez más 
la mano á su antiguo amante, dijo con 
voz tierna y conmovida: 
—Adiós. Marcos, mi único amigo; 
íprometéis guardar con todo el mun-
do, aun con vuestra nropia esposa, «1 
secreto de cuanto os 'he contado? 
p—Os lo prometo. * 
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EL TIEMPO 
(Por telégrafo.) 
Santa Clara, Agosto 27. 
á las 9 a. m. 
Al DIARIO D E L A H A R I N A 
Volvemos á notar señales de activi-
dad en el anteciclón del N. E . de las 
Islas Turcas en el Atlántico, lo que 
nos induce á inferir que un nuevo ci-
clón del distrito marítimo del Afri-
ca Occidental debe estar avanzando 
hacia las Antillas Menores. 
Jover. 
, m *mi ~ 
A N T E S QUE L L E G U E 
Antes que llegue la liquida'Ción del 
v< rano y se acaben las telas, vaya por 
ellas á la casa más popular y que más 
barato vende, que es la fíiosofía. situa-
da en neptuno y san nicolás. Oiga el 
Por la tranquilidad 
en los oamoos 
S E L E C C I O N A N D O 
COMO VIENE 
Señor Director: 
Contando con la proverbial benevo-
lencia de usted, espero que en gracia 
de mi buena intención perdonará mi 
atrevimiento de recordar que el DIARIO 
DE LA MARINA hace poco caso de un 
asunto de suma importancia para los 
campesinos, que somos muchos y bien 
n :• /eemos que por nosotros hagan al-
go "estos que ahora nos mandan" á 
quienes salvo honrosas excepciones, 
vendría de paleta lo que en cierta oca-
sión dijo Fray Luis de León de los 
qúé en su tiempo mandaban. Contrái-
gomc al bandolerismo, de que empe-
xamos á estar amenazados, y sería muy 
fácil extifparlo, mientras que si ahora 
le dejan tomar cuerpo luego ha de cos-
tamos caro y darnos mucho que sen-
t i r . 
Los hombres y las familias que más 
nos convendría que residiesen en sus 
f^pcas, siquiera por temporadas, ya 
que no de asiento, no aportan por ellas 
porque les tienen miedo á los ladrones, 
y dejan desamparados á los que por 
no ser miedosos, ó por demasiado ena-
morados de nuestra hermosa natura-
leza cubana, ó porque á ello nos fuer-
zan las circunstancias, permanecemos 
en el monte doliéndonos de que nues-
tro honorable Presidente no se llame 
don Porfirio. . 
Todos nos quejamos de escasez de 
brazos para las faenas agrícolas; pero 
en cambio abundan los vagos y mal 
cutrotenidos. que tienen apestados los 
pueblos, malgastando dinero que na-
die sabe de dónde salió y haciendo pú\ 
blico alarde de crapulosa vida; ya prin-
cipia á haber asaltos y robos á mano 
armada en las fincas y caminos rea-
les • ya menudean las exigencias de di-
n'erp de que rara vez se arriesgan á 
quejarse los perjudicados; no faltan 
individuos de mala sombra de quienes 
digan que tienen asegurada la impuni-
d M . . . 
ívstamos mal, señor Director, á ojos 
vistas vamos por esc lado de mal en 
peor, y á este paso podemos i r á parar, 
si Dios no lo remedia, á lo que fué Mé-
jico hasta que un don Porfirio metió 
en cintura á vagos y mal entretenidos 
(]•• todas menas, é inauguró la era de 
envidiable prosperidad y progreso de 
q i H ' su patria disfruta. 
j Xo se moverá el DIARTO DE LA MA-
RP'A, que tanto puede, á recabar de 
¡nuestro Gobierno que nos dé la protec-
ción do que estamos necesitados? Há-
galo y se captará la gratitud de todos 
los hombres de 'bien que tienen hambre 
y sed de paz y tranquilidad. 
JUAN MONTERO, 
San José 25 de Agosto de 1909. 
OOCOA C R E M A 
La bebida exquisita por excelencia 
es la deliciosa Cocoa Crema, que cons-
tituye la delicia de todos, y especial-
.mente de las damas. 
Pídase en cafés v tiendas. 
W EL GE W ASTOEIil 
CONFEOENCIA DEL SEÑOR 
GONZÁLEZ BLANCO 
1 na eoneurre.neia numerosísima 
se rjongrego anoche en los salones del 
Centro Asturiano' para escuchar la 
f 1 ; •;; de don Pedro Gon-
zález Blanco, docto catedrático d-d 
A,1 neo de Madrid y publicista dq re-
V Qcida fama. Versó La conferen-
<•' - sobre " VLanra y la renovación Je 
E s p a ñ a . " interesantísimo y 
complejo que el señor González Blan-
co t r a t ó con mucha serenidad y dis-
creción, siendo repetirlas veces in-
terrumpido por los aplausos del au-
di orio. 
B1 juicio heclK) por el distinguido 
confereDciante del gran estadista es-
pañol no pudo ser ni más justo, ni 
más sereno. Xo insistimos nosotros 
en él pcr¡pt8 el DIARIO DE LA MARINA 
inse r ta rá la conferencia uno de estos 
días. 
K l señor González Blanco fué ca-
lurosamente felicitado a l terminar la 
lectura de su hermoso trabajo y ob-
seriuiado después muy delicamente 
por el ligno Presidente del Centro, 
don Maximino Fernández Sanfeliz. 
quien, así como el Secretario don 
Ama lio Machín, aitendieron con la 
cortesía de siempre á los invitados. 
E L V E R I S M O D E L A S T A B L A S 
E l verismo, la sensación exacta de 
la realidad, es una de las mayores pre-
cauciones de los grandes actores dra-
máticos. 
Algunos trágicos se han llegado á 
posesionar de tal modo de su papel, 
que han herido de verdad á la aman-
te engañadora ó al r iva l odiado. 
Los italianos representan muy á lo 
v ivo : nuestro público se ha escanda-
lizado muchas veces de los besos y 
abrazos que se dan en escena los hi-
jos de Ital ia. 
Los alemanes, por el contrario, son 
muy púdicos, y han prohibido á sus 
actores besar á las actrices, por lo me-
nos en escena. 
Es digno de ser relatado un inciden-
te ocurrido hace poco en un teatro de 
Berlín. 
E l primer galán estaba locamente 
enamorado de la primera actriz, y sen-
tía unos terribles anhelos de besarla. 
Ella mostrábase desdeñosa: no se pre-
sentaba ninguna ocasión oportuna.. 
Pero, ¡ oh, dicha inesperada!, al di-
rector del teatro, se le ocurrió poner 
en ensayo "Romeo y Ju l ie ta" (repar-
tiendo los papeles de los protagonis-
tas al desdeñado y á la desdeñosa.* 
La ocasión era completamente cal-
va. Shakespeare y su obra iban á ser 
galeotes inconscientes. 
En los ensayos no hubo novedad. 
La actriz tenía noticias de que el- ac-
tor quería, darle un beso, y estaba ya 
en guardia. Llegó lá primera repre-
sentación y llegó el últ imo acto. Ex-
tendida Julieta en su tumba, acercó-
se Romeo á besarla, aproximó los la-
bios y se ret i ró bruscamente, dando un 
grito de dolor. La actriz tenía un al-
filer en la boca. 
Un crítico sagaz decía al día si-
guiente : 
"Nunca actor alguno representó es-
ta escena con mayor verismo. A l be-
sar á Julieta y retirarse horrorizado, 
tuvo un acierto felicísimo. Hizo un 
gesto y dió un grito de dolor que pa-
recía arrancado de la realidad." 
i Oh, infalible perspicacia de la crí-
tica ! 
N m c v o e n g a ñ o 
Hace poco se ha vendido por ciertos 
titulados Comisionistas, á estableci-
mientos y al público, Joyería titulada 
ero de 18 y 14 Idlates, en artículos co-
mo Brazaletes de cadena mate, Cade-
nas de abanico^ Leontinas martelladas 
y Medallas mates con las imágenes en 
relieve, cuyos artículos eran de metal 
con un dorado fuerte, que al toque en 
la piedra de ensayo resultaban de tal 
calidad de oro, pero en cuanto se li-
maban un poco, aparecía el metal. 
Hoy vuelven á querer introducir di-
chos artículos. Bueno sería que los es-
tablecimientos y el público exijan ga-
rant ías antes de tomarlos, para no ser 
( n-rañades. No se pueden dar centenes 
á tres pesos. 
Marcelino Martínez, almacenista de 
joyería fina, brillantes y relojería en 
general, al por mayor, Muralla 27, al-
tos. 
Los trabajos (\e la citada Academia 
t endrán diez meses de duración al áñó; 
empezando el 1°. de Septiembre de 
este año y terminando en Junio del 
siguiente año. 
Por dicho Decreto se dispone que 
todos los Jefes y oficiales de la Guar-
dia Rural, entre los grados de tenien-
te coronel á Subalterno inclusive, de-
berán pasar por la Academia, á fin 
de ser examinados sopeña de qudar 





Consejo de Secretario" 
A la hora en que cerramos esta edi-
ción, no había terminado aún el Con-
sejo de Secretarios que bajo la presi-
dencia del general J. M . Gómez, se es-
taba celebrando en Palacio. 
La Loter ía 
Por la Dirección General de la Lo-
tería Nacional, se han pasado circula 
res interesando de los Colectores qu? 
acreditaron su c iudadanía y recogie-
ron su carta, que devuelvan ésta, y 
llamando la atención de los que no 
la han presentado para que lo verifi-
quen, pues de lo contrario no se les 
h a r á consignación de billetes. 
Contrato rescindido 
El señor "Presidente de la Repúbli-
ca, teniendo en cuenta las manifrst i -
ciones hechas por el Mayor General 
Jefe de la Guardia Rural, respecto á 
las dificultades que se han presentado 
á los contratistas señores Gómez Me-
na y Compañía, para entregar, por el 
precio estipulado de $16r) cada uno. 
de los cuatrocientos caballos que de-
bían adquirirse. con destino al Ter-
cio Táctico de la referida fuerza, ha 
firmado un Decreto dando por rescin-
dido el contrato celebrado con dichos 
señores, disponiendo al propio tiempo 
que se liquide y abone á los citados 
señores el precio de los treinta y un 
caballos útiles que ha recibido la co-
misión nombrada al efecto. 
En dicho Decreto se dispone tam-
bién, que antes de serles devuelta la 
fianza, se indague por el Mayor Ge-
neral Jefe de la Guardia Rural, el 
importe de las responsabilidades pe-
cuniarias que puedan caberles por la 
falte, de cumplimiento del contrato á 
lo que haya lugar con vista del re-
sultado de la investigación, 
Decreto 
De un momento á otro firmará ei 
señor Presidente de la República wu 
Decreto, creando la Academia de Ca-
ballería, para el cuerpo de la Guar-
dia Rural. 
S f ; G R E T A R I A D E 
Q O B C R I N A G I O r s 
Parricidio casual 
La policía especial de Cabañas co-
munica á la Secretaría de Goberna-
ción, que en la finca San Miguel, tér-
mino Municipal de Bahía Honda, ha 
ocurrido un lamentable suceso. 
Estando Xene Alpuy tumbando 
monte en dicha finca para preparar 
un semillero, mató casualmente á su 
hijo Valent ín . 
Detenidos por robos 
A l Alcalde Municipal de Güines, 
ha participado á la Secretaría de Go-
bernación que han sido detenidos en 
dicha vi l la y puestos á disposición del 
Juez correspondiente, las morenas Be-
lén Armenteros, Juana Mesa. Juana 
González, Flora Castellanos y Fede-
rico Pérez, á quienes les fueron ocu-
padas prendas procedentes de distin-
tos robos y gran cantidad de objetos 
de brujer ía . 
Extragos del Ciclón 
El Gobenador Provincial de Cuba, 
ha participado también á la misma Se-
cretar ía , que según le con^unica el A l -
calde Municipal de Baracoa, el ci-
clón que cruzó por aquella región los 
días 23 y 24, arrasó los cocoteros, ca-
fetales, guineales y cacahuales, de-
jando todas las fincas en la más com-
pleta ruina, por cuya razón ruega in-
terceda con el Gobierno para que pres-
te algunos auxilios á los agricultores 
de la región debastada. 
Feliz Viaje 
A bordo del vapor americano " M o -
rro Castle," que zarpará mañana de 
este puerto para el de Nueva York, 
regresa á su destino de Canciller de 
primera clase del Consulado de Cuba 
en la ciudad antes citada^ nuestro 
querido amigo y antiguo compañero, 
don Felipe Tabeada y Ponce. 
Lleve feliz viaje. 
S E C R E T A R I A 
D E H A C I E N D A 
Nueva perfumería 
Por reunir el local los requisitos 
que señalan las disposiciones vigentes 
sobre alcoholes, la Secretaría de Ha-
cienda ha 'autorizado la inscripción en 
la Administración de Rentas de la 
Habana, de la perfumr'ría que estable-
cerá en la cali? de Potosí número '7, 
Guanabac-oa. el señor José M . Ayala. 
E l ciclón 
Batabanó, Agosto 26. 
á las 8-45 p. m, 
Sr. Secretario Hacienda.—Habana. 
Administrador Aduana me notifica 
balandro "Bel la A n i t a , " aparece 
frente Bailén sin tripulante, «algo en 
su busca é inquiero paradero de t r i -
pulantes. 
Quinto, Comándate G. C. Alacrán. 
Caimanera, Agosto 26. 




Llegado 6 p. m. con goleta " M a r í a 
Pepa," la que estaba embarrancada 
Playa Icacal á causa del mal tiempo 
pasado. Continúo recorrido. 
(F.) Villegas, Capi tán Comandan-
te "20 de Mayo." 
Batabanó, Agosto 27. 
las 8 a. m. 
Sr. Secretario Hacienda.—Habana. 
Frente á Bailén se ha presentado 
balandro "Bel la A n i t a , " t r ipu lac ión , 
han salido anoche varios balandros de 
la Coloma en su busca, y esta madru-
gada salió guarda-costas "Agramon-
te . " Comunicaré resultado. 
Valle, Administrador de la Aduana. 
S E C E R T A R i A D B 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Ascenso 
El señor Asensio Villalón, que v . 
nía desempeñando el cargo de inspec-
tor pedagógico, ha pasado á ocupai 
el puesto de inspector provincial de 
enseñanza primaria en la provincia 
de Oriente. 
De Santiago de las Veg-as 
E l 25 por la noche el agente Cas 
tro, en unión del Jefe y del segundo 
Jefe de la policía de Santigo de las 
Vegas, sorprendió á trece individuos 
jugando á juegos prohibidos, ocupan-
do en el local tapetes, barajas y dine-
ro. 
Los individuos y las pruebas Yeco-
gidas, fueron puestos á disposición 
del Juez de instrucción. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado 
Se han concedido las mareas solici-
tadas por los señores Tomás González 
Morfa, Amelio Aguila Machado, Ma-
nuel de Jesús Armas, Manuel Gonzá-
lez Leiva, Alejo Oliva, Francisco Ar-
bella Rondón, Feliciano Robaina, 
Mart ín Morales Garí y María de Je-
sús Moreno; y se han negado, propo-
niéndoles modificaciones á sus dise-
ños, que no interfieran á las ya ins-
criptas, las soliciitadas por los señores 
Eladia Balmaseda Avila , Ambrosio 
López Rosa, José Cardet Martínez, 
Gelasio Díaz Xápoles, León Ferrer 
Blanco, Esteban Bruzón. Celedonio 
Martínez, Alfonso Avén, Belisario f l o -
rales y Rafael Garcés. 
S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B L I C A S 
Petición 
' Sor Faustina Pérez, Superiora del 
hospital c iv i l "Santa Susana," de Be-
jucal, ha pedido autorización para 
ocupar parte de la carretera que cru-
za por aquel pueblo con los materiales 
necesarios para las obras de repara-
ción que se están realizando en dicho 
establecimiento. 
La solicitud se ha remitido á infor-
me de la Jefatura del Distri to de la 
Habana. 
Subasta de piedra 
Se ha indicado á la Jefatura del 
Distrito de Pinar del Río la conve-
niencia de redactar un pliego de con-
diciones para subastar el suministro 
total de la piedra que haya de em-
plearse en las reparaciones de las ca-
rreteras del Distrito, durante el pre-
sente año fiscal. 
G O B I E R N O P R O V I N C I A L , 
De Bejucal 
Ha sido detenido y remitido al v i -
vac de Bejucal, José Baez-Llanes (a) 
"Chicho," por habérsele acusado de 
amenazas y disparos á la señora Je-
nara González. 
De Bolondrón 
Por aparecer como uno de los auto-
res de los varios robos cometidos re-
cientemente en Melena del Sur y Güi-
nes, ha sido detenido Arturo Armen-
teros. 
Colegio " E l Niño de Belén," de Ia. 
y 2a. enseñanza. Estudio de Comercio, 
Mecanografía. Idiomas, clases de ador-
nos, preparación de Maestros. Direc-
tor: Francisco Lareo y Fernández, 
profesor t i tular de Escuelas Normales 
ó de Maestros. Amistad 83, teléfono 
2076. Enseñanza racional, razonada, 
demostrada y eminentemente prácti-
ca. Se admiten pupilos, medio pupi-
los, tercio pupilos y externos. Pensio-
nes módicas. Damos t í tulos de Tene-
dor de Libros. Véase el Reglamento. 
Se remite r>or correo. 
A S U N T O S V A R I O S 
Ramón Carrera 
Obedeciendo á prescripciones facul-
tativas, dentro de pocos días abando-
nará esta capital para dirigirse á los 
Estados Unidos, nuestro muy querido 
amigo don Ramón Carrera. 
Tras varios años de lucha incesante, 
el distinguido artista se encuentra ne-
cesitado de descanso, y á la Unión 
cimericana marcha para encontrar, en 
tres meses de quietud, el restableci-
miento de su quebrantado organismo. 
Al señor Carrera acompañan en su 
viaje sus hijitos Lutgarda, Julia, Pa-
co y Ramón, que quedarán educándo-
se en uno de los mejores colegios de 
los Estados Unidos. 
Buen viaje, pronto regreso y un 
completo restablecimiento deseamos al 
popular fonógrafo, nuestro buen ami-
go, señor Ramón Carrera. 
Desenrolados 
Por la Capitanía del Puerto han si-
do desenrolados: de la corbeta espa-
ñola " Is la de la Palma," los sisruien-
tes tripulantes: Eduardo de Tapia, 
Lucio Abelo. Manuel Díaz y Francis-
co Morales: del vapor noruego "Te-
xas." la camarera P. Jo rdán , y del 
vapor ingh's "P i l a r de Larrinaga," 
Francisco Delgado y Zulando Llano. 
Bufete 
Los señores Mario García Kohly y 
Enrique Valencia nos ofrecen su es-tu-
dio de abogados, que han establecido 
en esta capital, calle de Cuba número 
7, entrada por Tejadillo. 
Agradecemos la atención. 
•Cambio de título 
Él periódico " L a Defensa." de San-
tiago de Cuba, ha cambiado desde el 
s.í'ir.do aqtiel nombre por el de " L a 
Patria." estando dirigido por el Ledo. 
]£rasmo Remieiferos. 
Prosneridades le deseamos en su 
nueva época al colega. 
Cierre de calles 
Dice " E l Eco de H u l g u í n " que den-
tro de breves días se l levará á cabo 
el cierre de las calles de Libertad y 
General Miró, por la de Desampara-
dos, con el objeto de que la porción 
de terreno comprendida entre las mis-
mas y el río conocido por "Paso de 
Cuba," sirva de patio á la estación 
que construirá la Compañía del ferro-
carril de Cuba. 
TEEGEAMASJi EL CABLE 
ESTiOOS o m ® s 
Servicio do l a P r e n s a Asoc iada 
OTRO INFORME A 
L A PORTUGUESA 
Lisboa, Agosto 26. 
Han llegado despachos especiales 
de Melilla á la prensa de esta capi-
tal, en los que se comunica que se han 
generalizado los combates en la cos-
ta del Riff. 
Aseguran dichos despachos, que los 
nuevos contingentes de artillería íle 
los españoles, han causado terribieís 
estragos en las filas enemigas. 
E n los últimos tres días, ios moros 
han perdido mil hombres, y las ba-
jas de los españoles fueron 350. 
Una columna española destruyó 
tres aldeas situadas en los cercanías 
de Restinga. 
Un desertor de las filas riffeñas ha 
llevado á Melilla la noticia de que ios 
prisioneros españoles han sido horri-
blemente torturados y mutilados poi 
los moros, siendo decapitados después 
y sus cuerpos colgados en el monte 
Gurugú, que es, en realidad, una enor-
me masa de cadáveres en descomposi-
ción ; calcula el número de prisioneros 
españoles, en mil. 
E l agua que se proporciona á las 
tropas es insuficiente; los oficiales 
pueden comprarla mineral, pero los 
soldados se ven obligados á tomar, 
porque les atormenta la sed, el agua 
estancada, la que les produce grave 
daño. A consecuencia de esto, han 
muerto 53, y 170 han sido enviados ai 
hospital. (1) 
BANQUETE 
Toledo, Ohio, Agosto 27. 
E l Ministro de España en los Esta-
dos Unidos, marqués de Villalobar, fué 
obsequiado con un banquete en la no-
che de ayer, con el que terminaron las' 
fiestas de esta ciudad llamadas el Car-
naval del Rey Wamba. 
Asistió al banquete también el se-
ñor Luis Pastor, secretario de la Le-
gación española. 
E l marqués de Villalobar pronun-
ción un elocuente brindis, respondien-
do al que le dirigió el juez Doyle, en 
el que hizo llegar á los vecinos de To-
ledo los buenos deseos que por la 
prosperidad de la ciudad americana, 
que ostenta un nombre puesto por el 
de la histórica ciudad española de To-
ledo siente, haciéndolo también á 
nombre de su sobrano. 
FUEGO REANUDADO 
Alhucemas, Agosto 27. 
Después de haber sido silenciado el 
fuego de los moros por las baterías 
de las fortalezas de esta plaza, lo rea-
nudaron sobre el cañonero "Don Al-
varo de Bazán,'' que * contestó á él. 
obligándoles á suspenderlo, después 
de haberse cambiado numerosos dis-
paros. 
V I C T I M A S D E L COLERA 
Rotterdam, Agosto 27. 
E l Burgomaestre de la ciudad ha 
anunciado en la sesión del Consejo 
Municipal, que han ocurrido cuatro 
fallecimientos á consecuencia del có-
lera, en la ciudad, y que de los nueve 
enfermes sometidos á reconocimiento 
y aislados, tres resultan estar ataca-
dos por el bacillus de dicha enferme-
dad, por lo que es necesario atender 
con toda urgencia, el avance de la 
epidemia. 
ARREGLO SATISFACTORIO * 
L*a Paz, Agosto 27. 
Se ha anunciado de manera autori-
zada que se puede considerar como 
muy probable el arreglo satisfactorio 
para las dos naciones del conflicto 
pendiente entre el Perú y Bolivia^ por 
la cuestión de límites, que hace poco 
tiempo se agravó más á causa de la 
decisión del Presidente de la Argen-
tina. 
Las dos naciones se quedarán con el 
territorio que consideraban propio y 
que ambas aceptaban por tal antes de 
dar su fallo el Presidente Alcor ta. 
E l Congreso está celebrando sesio-
nes secretas para tratar de este asun-
to. 
MAS VICTIMAS 
San Petersburgo, Agosto 27 ' 
Se ha iniciado con gran fuerza i 
epidemia colérica en la ciudad de V-
tebsk, donde han ocurrido hoy 26 
ses nuevos y seis defunciones ^ 
E n la pasada semana Jos casos f i 
ron 114 y 42 las defunciones. 
UN V U E L O D E Z E P P E í j x 
^Friedrichshafen, Alemania, Agosto 
E l Conde Zeppelin salió esta maña, 
na á las 4 y 30 en su dirigible con 
objeto de hacer un recorrido dé 450 
millas. 
1. Al anochecer piensa llegar á Bit 
terfeld, saliendo de dicho punto en 
viaje de retorno á esta capital ma-
ñana por la tarde. 
E L CONCURSO D E AVIACIOX . : 
Reims, Francia, Agesto 27. 
E l concurso de aviación que se vie 
ne celebrando en esta ciudad ha des* 
pertado el.entusiasmo de toda Euroua' 
Millares de personas llegan constan' 
temente á la llam;ra de Bether^, doiü 
de está situado el aereodromo. ' 
Los americanos, en grupos crecidos 
abandonan sus itinerarios de viajes y 
vienen á presenciar las regatas aér-as 
E l programa de hoy incluye el finai 
de los vuelos per el gran premio de 
" L a Champagne." 
Paulham declara que rb permitirá 
bajo ningún concepto que Latham se 
lleve los honores de la victoria 
Los "managers" de Wright han 
acordado hacer un esfuerzo supremo 
para recuperar el prestigio perdido. 
Latham anuncia que tratará de bâ  
tir su propio record. 
E l gran acontecimiento de esta fa-
mesa semana de aviación se celebrará 
mañarU, y es la contienda por la "Co-
pa Internacional," ó sea el trofeo 
cfrecido por Mr. Gcrdon Bennstt, pro-
pietario del "New York Herald." 
E l premio se le otorgará al aviador 
que dé en'menos tiempo dos vueltas al 
aereodromo. Al parecer, la lucha se 
efectuará entre Curtiss, Bleriot y La-
tham, pues á IOÍ demás competidores 
se les considera "too slow" (demasia-
do lentos.) 
Esta mañana el biplano de Paulham 
sufrió una avería. 
A l intentar subir con demasiada ra-
pidez. se le rompieron algunas vari-
llas de madera, que forman las dos 
alas, pero el daño será reoarado ense-
guida, para que pueda volar esta tar-
de. 
E l viento va tomando fuerzas por 
momentos, haciendo los vuelos muy 
difíciles. 
Los campeones aguardan, confiados 
en que pronto cederá. 
E L " M O N T E R E Y " 
Nueva York, Agosto 27, 
Procedente de la Habana ha llegado 
á este puerto el vapor "Mciv':ere7," 
de la línea Ward. 
ACUERDOS D E LOS 
JEFES RIFENOS 
Madrid, Agosto 27. 
E n telegramas especiales de Meii-
11a, se dice que los jefes de las tribus 
rebeldes, después de discutir la peti-
ción que les hace el Sultán Mulev 
Hafid para que cesen en sus hostili-
dades contra España, han acordado 
continuar la guerra hasta oue hayan 
arrojado más allá de Melilla á 1M 
tropas españolas. 
¿Y NO ESCARMIENTAN9 
Melila, Agosto 27 
Los moros atacaron el miércoles 
por la noche á Sidi-Musa y otras po-
siciones avanzadas de los españoles. 
L a artillería repelió el ataque vi-
gorosamente causando á las kábüas 
numerosas bajas. 
A C C I O N E S DE L O S 
F E R R O C A R R I L E S UNIDO® 
Londres, Agosto 27. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrie-
ron hoy á £84. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Agosto 27. 
Ayer, juéves, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza, 14 '^ 
bonos y acciones de las V ^ f f ' 
empresas que radican en los Estaao 
Unidos. 
O) E s m u y e s t r a ñ o a"e h a h i e n d o en M e l i -
l l a t a n t o s c o r r o s p o n s a l e s e x t r a n j e r o s , s e a 
e x c l u s i v a m e n t e u n c o r r e s p o n s a l de L i s b o a , 
el que p r o p o r c i o n e e s t a n o t i c i a . No es l a 
p r i m e r a de ese g é n e r o que nos l l e g a por l a 
v f a de L i s b o a ; por oso l l a m a m o s k l a de h o y 
"Otro i n f o r m e .1 l a P o r t u g u e s a . " 
V. O. T. de SAV VLT XyiiSt0]ebTiTi. 
E l dominp-o 20 á las 9 a. ni., se cei 
en l a Ig i f - s ia de S a n Franco . . U n 
a l P u r í s i m o C o r a z ó n de Mar , rj^n P rra3r 
E l s e r m ó i . ostnrA á . a r e . á e l 
B e r n a r d o M a r í a L ó p a t e g i u . ^ - 2 7 
11128 n " 
A LOS PADRES DE MUDOS 
Tenemos clases especiales p a r a mudos de ambos sexos. bajo 1» <l'n CC' 
c i ó n de m í a Profesora A m e r i c a n a de m u c h a experiencia 
P a r a m á s pormenores, dirijan se a l l>irector, 11 B 
C O L L E G E , Z u l u e t a y Dragones , H A B A N A . 
A N A K E B I C A * 
c 2693 a l t 
" M i " . - i í m, m 
E l mejor s i tuado, venti lado y saludable en l a H a b a n a , recomen 
por los doctores. Habi tac iones lujosamente amuebladas . 
H a ñ o s gratis en los b a ü o s de • •Carneado" , y cu el Hotel todo 
Agrua en a b u m i a m - í a y luz e l é c t r i c a . 
TELEFONO 9175.-CABLE: "JÜALNIDÜAJ 
8 t - 2 3 - l m-» c 2685 
a.iu 
T A J B A C O g ^ Y | | 
C I G A R R O S LOPEZ 
C 2a98 
DE INMEJORABLE CALIDAD ü i ü ü ^ ? ! 
INDEPENDIENTE DE LOS 
ZULUETA 4 8 Y 50. T E L E F O N O 18. 7S-7 Ag 
DIARIO D E L A MARINA—Edición ^ la tárelo.—Aposto 27 do 1909. 
P O R E S P A Ñ A 
^^bTSoNIAESPASOLA 
oro 0<! anteriores: $32.50 en 
SülT1 íl'? ^58-87 en oro español; 
• ^ ^ f e n piáta española. 
I) Ramón de la Puerta, de 
? Ctancourt. $5.30: Fargas y 
^ l a v ^ a s . por la Compon de 
Ob^P0^.^. círculo Andaluz, a 
En 5; suscripción abierta entre 
íucDtó-I>! « 0 0 • Sociedad de Bene^.-
^ S0CSainas de Andalucía. $100. 
^ C 1 R > ! ! oro americano: $32.o0; 
B ' r X i : $12.^0-07; plata espa-
üol»^6-, -n'de Agosto de 1909. •Habana- uc ^0 
E l Tesorero. 
José María Vidal. 
La fiesta de los avilesinos 
CORTES C6RRECCI0NÍLES 
¡ Q U E A S O M B R O T 
E l dignísimo y asombrosamente sa-
bio Juez Correccional del Primer Dis-
trito, acaba de engordar su inflada fa-
ma, dejando tamañito al mismísimo 
Magnau. Me refiero á una sentencia 
admirable, como todas las del señor 
Almagro; á una sublime sentencia con-
denatoria para el Director de E l Co-
mercio, denunciado por ese asombroso 
jurídico policiaco que se llama In-
cháustegui. 
Procediendo con esa claridad de cri-
terio tan vulgar en él, impuso el colo-
so de la Corte Primera ¡Doscientos 
pesos de multa/ al Sr. Wifredo Fer-
nández, como autor de un artículo que 
encontró injurioso para su persona el 
bizarro teniente de l̂ is denuncias biza-
rras. 
¡Bravo, señor Juez del Primero! 
¡ Duro con la prensa! L a justicia an-
te todo, sin miedo á protestas ni cen-
suras. 
Y milagro que no se le ocurrió cele-
brar el juicio á puertas cerradas, como 
en aquel otro, ta-mbién famosísimo, de 
los quinientos pesos de multa al Direc-
tor de " L a Política Cómica." 
c, verificará el próximo donmingo 
. J a r d i n e s de " L a Tropical" y 
Z t i ser un verdadero aconteci-
P ^ ^ e s no sólo toman parte en 
S o s hijos de Avilés y de su concejo 
fl Cuba, sino también las 
^ d ^ m á s salientes d é l a co-
10U Só^organizadora de la fies-
>, Ae San Agustín merece los mas ca-
í f ^ o s plácemes por el entu^smo, 
rbabiMad y el taeto con que ha sa-
bllo poner remate á sus trabajos. 
He aquí c Iprograma de la simpa-ti-
«a fiesta: j . . , 
las nueve de la mañana salida 
primer automóvil de la estación 
Z\ Cerro á la fábrica de cervaza L a 
Tropwal." En el paradero de los tran-
vías eléctrieos es-tara la comisión en-
cardada de recibir á los excursionis-
tas^ darles puesto en los automóvi-
les contratados, previa la presentación 
d?! correspondiente recibo. 
11—A las diez y media en punto, 
misa de campaña, oficiando en la mis-
ma Monseñor Emilio Fernández, pre-
lado domésticn de Su Santidad. 
UI^Después de la mása, paseo por 
los jardines de la fábrica, obsequián-
do?p á los romeros con "vermouth" 
y láguer. Una nutrida orquesta de 
"cuerdas interpretará danzones y otros 
bailables. 
IV. —A las doce, almuerzo campes-
tro, servido por el café " L a Gloria," 
de Obispo y Villegas, y que estará 
ajustado á la siguiente minuta: 
Kntremeses variados. — Arroz con 
polh—Pescado á la minuta.—Empa-
naos de carne y de pescado.—Buñue-
lofl á la avilesina.—Quesos y frutas.— 
V nnRioja. láguer "Trópica" y sidra 
••Romeo y Julieta."—Café y tabacos 
mareas'"La AA-ile«:ina." de Manuel 
K 'lriguez. y "Partagás." 
V, -Lectura de la poasífi en bable 
•", \ \'a /a patria peqneña!". enviada 
expresamente por el laureado vate 
avilesino don José B^nisrno García 
¡"Kareos del Torniello".) 
VI-—Distribución entre los comen-
h m del periódico conmemorativo 
"Av lés." lujosamente impj-eso en los 
acreditados talleres de Fernández 
Castro y Ca. 
; 11—Gran romería con música v 
WM á la usanza del país asturiano y 
oWrmio de dulces y laguer. 
J^H-—A las cinco de la tarde re-
íreso a la Habana de los excursionis-
| Se advierte á éstos qne es condición 
'ndispensable presentar el reeiho. así 
a 1« comilón del Cerro como á la de 
JjCíbo y orden que estará situada en 
U Tropical." 
i>os automóviles prestarán servicio 
(,? nueve á once de la mañana. 
E l pequefio a m a r g o r de l a cer-
e z a la convierte en aper i t i vo , 
f f l o hay ninafiiiio que s u p e r e 
ftn cualidades exc i tantes á 1c 
^rveza L A T R O P I C A L . 
V A R I E D A D E S 
C0To0n? D E 8 C ^ 0 UN S E C R E -
0R D E L PENSAMIENTO 
í̂anÍgebrreern0e1(1P 1889' E n d o s e 
^ad MÍ I ' 1 a'P0geo ^ ^ Popula-
^^ido fdi'vi 7 a r t ^ b e r l a n d co-
^ b i ó l a "de/1; P e a ^ n t o . 
^casadel l l }\ SP dl0 en ^ u i l l v 
^^tos los pensa-
E? ^ iar ia I 0" ^ « n i a . y 0fre. 
] ^ s i ^ u i í n d ? ? í ^ « ^ r eon 
^ a d f p ^ la I l D ^ invasión 
f^Ptada T ' l j : ™ ™ 1 ™ ™ francés. 
^ a n j ' r ^ 1 1 1 1 0 1 1 - a t a r o n 
^did0 . ^ ^ mosa- c laque estaba 
Z ^ ^ ^ 7 r Y q-ueá 
' f r0n'^ pero r T ^ ' ^ París 
lnT.la ^ * n Z S,lenci0 ^ reina-
g modo 3 .^ t tgart . 
F t e ^ ' ^ p o una" ^ ^ t , ^ * " P - d i d o ^ ^ M u e j a -
5JíQ'J hiciese opmk •• r,ue mo-
JA. O A. I 1 3 -A. 
Francos 
También fué en un baile donde se 
vieron la primera vez. 
Marta, romántica soñadora, daba 
vueltas al salón en alas de un "vals" 
vertiginoso, y en una de esas vueltas 
los ojos de la bella danzarina se fija-
ron en un joven pálido, flaeucho y tri-
gueño, que medio oculto en un rincón 
de la sala, parecía sumido en hondas 
meditaciones. 
Cuando enmudeció la orquesta y ce-
só el movimiento, la sensitiva Marta se 
acordó del que en silencio sufría mien-
tras los demás refocilábanse en brazos 
de Tersípcore. y dejándose llevar por 
la novela de su cerebro de soñadora, ó 
acordándose, quizás, de la soberbia 
creación de aquel literato sublime que 
se llamó Dandet. resuelta y emociona-
da, encamiinóse al rincón donde el jo-
ven pálido, flaco y trigueño reflexio-
nafoa. 
—| Buenas, noches!—le dijo. 
—¡Buenas nochesI—contestó el saliv 
dado, poniéndose en pie.—¿Qué se la 
ofrece ? \ 
— i Usted no se afpellida Regúlez? 
—Como mi padre. 
— i Nacionalidad ? 
—Cubano. 
—¿Y se ocupa usted? 
—Soy ayudante de carpeta en una 
casa de comercio. 
—¡ Oh. ayudante de carpeta! | Qué 
linda ocupación! 
—Además, en mis ratos de ocio, es-
cribo postales. Soy poeta por tempera-
mento, y triste. 
—Ahora me explico por qué le huye 
á la gente ¡ por qué. en vez de entre-
garse á las delicias de un "wals." pre-
fiere sufrir en el rincón más obscuro 
de la sala. 
. — E s mi gusto. Otros se divierten 
cantando y riendo; yo encuentro en el 
llanto la suprema dicha. 
—/. Ama uMed ? 
—Con locura. 
— i Y se puede saber quien es la bien 
amada ? 
—Una joven de Manzanillo, veleido-
sa y cruel como todas las mujeres. 
—Todas no. 
—¡ Todas*! 
—Puede que exista una diferente á 
las demás. 
—Puede... 
— Y esa una sea yo. 
— i , Usted ? 
—Yo. 
—Señorita, , . 
—Llámame Marta á secas. 
—Pero tú, usted, el 
—¿Será iposible, tenebroso joven, 
que no hayas advertido que te amo con 
idolatría desde la feliz hora en que 
los ojos míos se fijaron en tu pálida 
faz de poeta decadente? 
—¿Lo dices de veras? 
— Y tú, ¿eetás dispuesto á todo? 
— A todo. 
—Pues síguen>e. 
— i Pero dónde me llevas ? 
—¡ Al Parnaso! 
• 
• « 
E l amor de ella duró una semana, y 
— Me gusta el color de _ ojoi 
¿Cómo se llama usted? 
— Juan. 
— ¿Juan á secas? 
— Juan Guassin. 
(Daudet-Sapho.) 
aun fué mucho, que en esto de quere-
res las mozas van adelantando con el 
siglo, y la más romántica tórnase ma-
terialista, y la más grande ilusión des-
hácese, como rosa marchita á impul-
sos del viento. 
E l amor de ella, digo, duró una sema-
na, por más que habían pasado dos 
meses y aun seguían juntos la revoltosa 
Marta y Regúlez, el poético ayudante 
de carpeta. 
Pero una tarde, ella se cansó de 
aguantar las sandeces del joven tierno. 
— X i Cristo pasó de la Cruz, ni yo 
pasaré un día más en esta casa. 
E l no quiso comprender: 
—¿ Qué dices, mi vidita, mi musa de 
carne ? 
—Que me largo, que hace más de dos 
meses que rae ^stás dando la lata v 
que no estoy dispuesta á que me la si-
gas dando. 
—¿ Es decir, que te vas ? 
—¡ Eso! 
—¡ Muy bien! No seré yo quien te 
detenga. ¡Vete! Hasta hoy yo he sido 
el socio capitalista; he trabajado para 
tí y para tí he vivido, ¿no es cierto? 
Pues bien, nenita. hoy se cambiaron las 
tornas. 
—¿ Cómo ? 
—Hoy serás tú la que me sustitu-
yas. 
•—¿Qué quieres decir? 
—Que necesito "mi centén bobo" 
todos los días. 
—¡ Regúlez! 
—/. Te" extraña? 
—Será posible que tú desciendas de 
ese modo. 
— T u lo has querido. Cuando me co-
nociste en el baile yo tenía menos pi-
cardía que un guaguane.ho. Me abriste 
los ojos.. . Tú sabrás por qué me los 
abriste. 
—¿Pero tú, un poeta, hablas así? 
—/. Qué quieres? 
—Pues pierdes el tiempo ¡ea! ¡ \ o 
me da la gana de estar á tus órdenes! 
¡ Soy libre! 
—Yo también soy lihre de romperte 
la "cayuca." , 
—No te atreverás... 
—¿No? 
Francisco Faber. 225, 450, 400 
450, 450. 450. 100.' 100, 100 
225, 225. 150. 5000 8 625 
Lapize. 125, 225 350 
Cornet. 125 ' ' ' 
Ménager, 100, 60, 225, M, loo' 
40. 45, 150 
Garrigan. 40. 100. 225 125 
225. 100. 125. 100. 125, 60 
450, 100. 2,000 
Cruchon, 60, 60. 60. 40. . *. *. \ 
Chistoche. 60. 40, 125. 60. 100 
100 1 . . 
Blaise. 100. 
Ernest Paul. 50. 100 40 
225. 40. 40, 40. 200. . 
Vanhouwaeri, 400. 50, 100 
125. 125, 40. 300 ' 
Duboc. 40, 60, 100. 125, 40 
60. 225, 100. 100, 500. . . '. 
J . Alavoine. 100. 40. 225. 100 
450. 100. 125. 100. 250. 1.000 
Bettini. 40. 50, 100 
Maitron, 100, 60, 225, 100. 
Louis Trousselier. 225. 100 
40. 100. 450, 60. 100. 150. ' 
G. Floury. 125, 100 
Alfred Faure, 100 
Gajoni, 100. - * 
Zavatti, 100 ' 





























Gamberini. 100 100 




Rabot, 100 * ' 
Oudin. 100 
Dutron, 100 
Además, todos los corredores que 
han ganado menos de 140 francos co-
bran dicha suma como indemnización 
ó prima. 
Los corredores independientes, ade 
más de las sumas antes citadas que 
les han correspondido por sus pues-
tos en la clasificación general, han 
cobrado por premios especialmente 
reservados á su categoría: 
Francos 
S A L D R A N 
Agoste. 
28—Morro Castle. New York. 
28—Chalmette. New Orleani. 
30— México, Pogreso y Veracruz. 
31— M«rlda. New York. 
" 81—Brasilefio, Canarias y Barcelona 
Septiembre. 
2—Alfonso X I I I , Veracruz y escalas 
2—Manuel Calvo, Colón y escalas 
" 2—La Champagrne. Veracruz. 
" 4—Havana. New York. 
" 2—La Champagne, Veracruz. 
" 6—Allemannia. Vigo y escaias. 
" 6—Monterey, Progreso y Veracruz. 
" 7—Esperanza, New York. 
" 18—La Champagne, Saint Nazaire, 
** 18—K. Cecille, Coruf.a y escalas. 
" 20—Alfonso X I I I . Coruña y escalas. 
25—Saint Laurent. New Orleans. 
P u e r t o de k H a b a n a 
¡Ojalá no se hubiera atrevido! 
¿Que por qué? Pues porque Marta, 
la dulce Marta, le arrimó una de gol-
pes que por poquito si le "desapare-
ce." ¡Fué una cosa estupen'da! 
Cuando le vimos entrar en la Corte 
con la cara hecha un plano de ferroca-
rriles, no pudimos contener la risa. 
¡ Pobre hombre y qué mal le salió su 
primer ensayo! 
Desengáñese usted, Regúlez: "Quod 
natura non •dabit. Salamanca non 
pnesta." Usted ha nacido para tene-
dor de libros ¡ ¡ el pafpel de rufián le 
viene muy ancho! 
De lo que debe felicitarse. 
un A L G U A C I L . 
VIDA DEPOETIYA 
Ciclismo: la "teur de France;" la última etapa; Francisco Faber, vence-
dor ; lo que han ganado; venoedo res de las etapas; los vencedores de 
otros años. 
Ha terminado la colosal prueba ci-
clista de "L'Auto", que ha tenido ro-
dando por las carreteras francesas, 
durante un mes, á todos los grandes 
"routiers." 
L a última etapa. Caen-París (250 
kilómetros.) ha sido ganada por Ala-
vaine, en 8 horas, 53 minutos, 1 se-
gundo y 4|5. 
2o. Trousselier; 3°. Francisco Fa-
cer; 4'. Garrigon; 5o Duboc; 6o, Betti-
y 7°, Maitron. 
Terminaron esta prueba, y con ella 
la carrera, 55 corredores. 
E l gran corredor se ha acreditado 
de digno sucesor de Petit Bretón, lo-
grando el puesto de honor en la cla-
sificación general, que se establece 
por adición de puntos en la siguiente 
forma: 
Io. Francisco Faber, con 37 pun-
tos. 
2o, Garrigou, con 57 
ne, con 66: 4o. Duboc 




yanhoumaert, con 92;'6o, ErnestPaui 
(a) "Faber" — con 95: 7°, Ménager. 
85, Trousselier, con 114; 9o. Chnstophe c?n VS9. 10) Bettin.? 
u , .Maitron, con 148; 12 G 
Fleury. con 
con 102: 
183; 13, A. Faure, con 
205; 14, Gajoni. con 210; 15; Zavatti. 
con 241; 16, Deloffre. con 252; 17. 
Habierre, con 296; 18. Gamberini, con 
305 ; 19, Le Bars, con 217 ¡ 20, Lanchai-
se, con 327; 21, Leman, con 341; 22, 
Rabot, con 343; 23, Oudin, con 345; 
24, Lantiron, con 351; 25. Lecointe, 
con 351; 26, Langlade; 27, Magagno-
l i : 28, A, Wattelier; 29, Valdis: 30, H, 
Alavoine; 31, Boillar; 32, Belloni; 33, 
Chande; 34, Leblanc: 35. Donize; 36, 
Dufour; 37, Antoine Faure: 38, Laga-
nier; 39. Melh; 40. Gardcni; 41, Ri-
viére ¡ 42. Roche ; 43, Colin ¡ 44 Herbf-
lin; 45, Perrucc; 46, Leroy; 47, Mar-
hieu: 48, Ponson; 49, Pictrois; 50, De-
maris; 51, Anthoine: 52, Ory; 53. 
Goujon: 54, Guidez y 55 Devilly. 
Los corredores luchaban unos for-
mando equipos y cuidados por las Ca-
sas, y otros en la categoría de aisla-
dos ó independientes, con premios es-
peciales. 
De éstos, los primeros de la clasifi-
cación es la siguiente: 
Y i Ernest Paul (a) "Faber"; 2°, 
Christophe; 3o. Beuini; 4o. Alfred 
Fanre: .V, Habierre; 6°, Le Bars; 7o, 
Lachaise; 8°. Leremte; 10, Rabel: etc. 
etc. 
Blaise. 100. 40 
Christophe, 40, 100, 40, 100, 
40, 100. 100. 40 
Ernest Paul, 40. 100. 100. 100, 
100. 100, 40, 100, 100. . . 
Bettini, 40, 100, 40, 40. . . 
Alfred Faure, 40 
Lafourcade, 40 
Combelles, 40 









mios especiales, debido á generosos 
donantes. 
Las catorce etapas de la "Tour de 
France" de este año, han sido gana-
das por los siguientes corredores: 
París-Roubaix.—1" Vanhomvaer. 
Robaix-Metz.—Io, F . Faber. 
Metz Belfort,—1°, F . Faber. 
Belfor-Lyon.—Io, F . Faber. 
Lyon-Grenoble.—1°, F . Faber, 
Grenohlc-Nice.—1*. P. Faber. 
Nice-Nimés.—Io. Ernest Paul. 
Nimes-Toulouse.—Io, Alavoine. 
Toulouse-Bayonne.—1°, Ménager, 
Bayonne-Bordeaux,—1°. F . Faber. 
Bordcaux-Nantes.—Io, Trousselier, 
Nantcs- Brest.—Io, Duboc. 
Bres-Caen.—1°, Duboc, 
Caen-París.—Io, J . Alavoine. 
Los vencedores de otros años 
Esta gran carrera fué ganada en 
1903. —1°, Mauricio Garin. 
1904. - 1 ' . Cornet. 
1905. —Io, Luis Trousselier. 
1906. - 1 ° , Rene Pnttier, 
1907. —1°, Petit Bretón. 
1908. - 1 ° , Petit Bretón. 
1909. —1°, Francisco Faber. 
MVXTTKT, L . D E L I N A R E S . 
M e r c a d o m o n s u r h 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Agosto 27 de 1909 
• A las 11 de la mañana. 
Plata espafiola'. 95% á 96 V 
Calderilla (en oro) 97 á 98 
Oro americano con-
tra oro español... 109%i 109% 
Oro americano con-
tra plata española 13% 
Centenes á 5.49 en plata 
Id. en cantidades... á 5.50 en plata 
Luises á 4.39 en plata 
Id. en cantidades... á 4.40 en plata 
E l peso americano 




Bt OUES DE TRAVEJIA 
KNTRADA8 
Día 26: 
New Orlcan» en 2 y medir» d ías vapor 
americano Chalmette capitn Forbes to-
neladas 3206 con carga y 38 pasajeros & 
A. E . Woodell. 
Día 27: 
De Knights Key y escalas en S horas vapor 
americano Maacotte capitán Sharpley 
toneladas S84 con carga y 15 pasajeros 
6. G. Lawton Childs y comp. 
SAi^/DAS 
Día 27: 
Para Cárdenas vapor i n g l é s Ilderton. 





Coflella. E m a m a c i ó n . 
Fernández, Brígida. 
García. Angel. 
L a r a , Antonio. 
Rivas, Adelaida. 
Torre, Venancla 
C 0 M U Í Í I C Á D 0 8 . 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 26: 
Para CAidenas vapor ing lé s Ilderton por L . 
V. Place. 
De tráns i to . 
3UQÜES C O N E L O I S r K O A B I E R T O 
Para New York vapor americano Morro 
Castle por Zaldo y comp. 
Para Mobila vía Mariel vapor noruego T i -
mes por L . V. Place. 
Para New Orleans vapor americano Chai -
mete por A. E . Woodell. 
Para olón. Puerto Rico. Canarias. Cádiz y 
Barcelona vapor corero español Manuel 
alvo por M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor correo español Alfonso 
X I I I por M. Otaduy. 
P a r a Veracruz vapor francés L a Champag-
ne por E . Gaye. 
Para llamburgo y escalas vía Vigo vapor 
a lemán Allemannia por Heilbut y Rasch 
Para Canarias y Barcelona vapor uruguayo 
Bras i l eño por A. Blanch y comp. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L MASCOTTE 
Esta mañana entro en puerto fl va-
por americano "Mascotte."' rocedente 
de Knights Key y Key West, con car 
ga, correspondencia y pasajeros. 
E L C H A L M E T T E 
Este vapor americano fondeó en ba 
hía ayer tarde procedente de Xew Or 
leans, con carga y pasajeros. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
HE .TM^SRAU 
Agosto. 
30— Mérida, Veracruz y Progreso 
" 30—Brasileño. New Orleani. 
31— B, el Grande, Barcelona y escalas 
Septiembre. 
1— Havana. New York. 
" 1—Alfonso X I I I , Bilbao y escalas. 
" 1—La Champagne, Saint Nazaire, 
2— Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
" 6—Allemannia, Tampico y Veracruz. 
" 4—tVlttenberg. Bremen y escalas. 
„ 6—Madrileño. Liverpool y escalas. 
6—Esperanza, Veracruz y Progreso 
" 7—Kurdistan. Amberes y escalas, 
" 8—Gracia, Liverpool. 
" 14—La Champagne, Veracruz. 
" 14—Progreso. Galveston. 
" 14—Progreso. Galvesto. 
¥ 24—Saint Laurent, Havre y escalas 
BUQUES D E C A B O r A J C 




De Cienfuegos goleta Caridad Padil la pa-
trón Castro con efectos. 
De Cabaftas goleta Joven Pi lar patrón Ale-
many en lastre. 
De Nuevltas goleta Joven Telmo patrón 
Vázquez con 100 palos cedro. 
De Cárdenas goleta María del Carmen pa-
trón Flelxas co n50 pipas aguardiente y 
efectos. 
D E S P A C H A D O S 
Día 26: 
Para Cárdenas goleta Crisál ida patrón Ma-
sot con efectos. 
Para Matanzas goleta María patrón Mir con 
efectos. 
Para Dominica goleta María Magdalena pa-
trón Villalonga con efectos. 
P a r a Margajitas goleta Feliz patrón Arabí 
con efectos. 
P a r a aruco goleta Andresito patrón Navarro 
con efectos. 
Para SantaSruz goleta V i g í a patrón Abello 
con efectos. 
Para Santa Cruz goleta Inesita patrón Abe-
llo con efectos. 
Para Cárdenas goleta Jul ia patrón Alemany 
con efectos. 
Día 27: 
Para Cárdenas goleta Unión patrón Valent 
can efectos. 
Para Jaruco goleta Andresito patrón Nava-
rro con efectos. 
Para Cabo San Antonio goleta Ignacia, pa-
trón Alemán con efectos. 
C e n t r o G a l l e g o 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo do la Sección de Sanidad, se 
saca á pública subasta, con sujeción al plie-
go de condiciones que se halla de manifies-
to en esta Secretarla, á disposic ión de loa 
señores que deseen examinarlo, el servicio 
de entierro de los señores socios de este 
Centro que fallezcan durante el tiempo que 
dure este contrato, que habrá de ser el de 
un afio, á contar desde el siguiente día al 
en que se adjudique definitivamente dicho 
servicio. 
Lo que se hace público pana conocimiento 
de los señores que deseen tomar parte en la 
referida subasta, la cual deberá tener efecto 
en el salón de sesiones de esta Sociedad, y 
ante la Comisión respectiva, el día 31 del 
corriente mes, á las 8 de la noche. 
Habana, 21 de Agosto de 1909. 
E l Secretario, p. s. r. 
ANTONIO V I L L A A M I L 
C. 2682 alt. 4-23 
C e n t r o G a l l e g o 
SECCION DE INSTRUCCION 
Autorizada esta Sección para proceder á. 
la apertura del curso escolar de 1909 á 
1910, ha dispuesto efectuarlo el día 6 del 
próximo mes de Septiembre, quedando 
abierta la matr ícu la el 27 del corriente para 
las asignaturas siguientes: 
C'laNeM cllurnn». 
Enseñanza elemental, para n iñas y varo-
nes. 
Solfeo y Piano, para señori tas . 
Corte y Labores, para señori tas . 
Inglés , para señor i tas y párvulos . 
Claaen nooturnan para ndnltos 
Lectura, Escr i tura . Dibujo. Música, Ing lé s , 
Ar i tmét ica elemental. Ar i tmét ica mercantil. 
Teneduría de libros. Gramática, 
Además, en cumplimiento de acuerdos an-
teriores de la Sociedad y de las continuadas 
gestiones de gran número de socios para la 
ins ta lac ión de la clase de Taquigraf ía , Mr-
cnuografta v ('nrrenpoiuleiiola comorcla!, es-
ta Sección ha realizado tan importante me-
jora en la enseñanza , que no se limita á los 
socios y adultos, sino que se extiende á las 
señor i tas en las clases diurnas, siendo, de 
este modo, el C E N T R O G A L L K G O el prime-
ro que procura estos conocimientos á la 
mujer, con lo que ofrece á los asociados es-
te nuevo elemento de cultura en beneficio 
de sus hijas y familiares, á las que se les 
abren brillante horizonte con el ejercicio de 
una profes ión honrosa y bien retribuida. 
Para llenar estos fines, la Sección ha acep-
tado los ofrecimientos de los dueños de la 
máquina de escribir UND?^RWOOD, que, al 
igual de lo hecho con las sociedades herma-
nas, ha facilitado gratuitamente y á larga 
fecha 25 máquinas . 
Al mismo tiempo ha confiado la Secc ión 
esta enseñanza á uno de los más reputados 
profesores y á una ilustrada señorita, de cu-
yas dotes y conocimientos en este arte tie-
ne los mejores antecedentes y referencias. 
M A T R I C I L A 
Para ser matriculado como alumno de este 
Plantel se requiere: 
í, — L a presentac ión del interesado al 
Tribunal de admisión, que le fac i l i tará el 
boieto de inscripción, siempre que acredite 
ser socio con dos meses de ant ic ipación por 
la ixhibif íón del recibo social á los mayores 
de 14 años. 
2. — • Los aspirantes de 6 ñ 14 años, pre-
sen tarán el recibo del padre. 
3. — VA Tribunal de admisión es tará reu-
nido los lunes, miérco les y viernes de 8 y 
media á • y media p. m. 
4. — L a inscripción oficial se efectuará á 
la t re^entación del boleto del Tribunal , los 
martes, jueyes y sábados d e 3 á 4 y d e S á 9 
p. ni . 
5. — N<> se darán explicaciones á los can-
didatos que sean rechazados por el T r i b u -
nal 6 su representac ión . 
Lo que so hace públ ico por este medio pa-
r a conocimiento de los señores asociados. 
Habana 26 de Agosto de 1909. 
E l Secretario, 
Dfimnno Péron. 
C 2697 10t-26Ag. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De New Orleans en el vapor Chalmette. 
Sres. A. M. orney — V. García — Juan 
Cruz — D . A . WDason y familia — Manuel 
Dorers — N. A. ent — H . Tallefoson — J . 
Wlttmayer — O. Robel — U. D. Maxson 
— J . Everett — R . G . "Warte — W. Miel-
Ice v familia — W. W, Barnett y familia — 
W . E . Tinch — Marión Kent — C . M. 
Catheart y familia — B. Edwards — Dr. A, 
R. Echevarr ía y famila —• J . M .Fornaris 
C. H. Richard». 
De Klnghts Key y Key West en el vapor 
americano Mascotte. 
Sres. Gardbay — M. Morden — Eleuterio 
Ana — P. Marreras — F . J . Harper — An-
gel Domenech — ,To»é Rosado — A. Aguilera 
v familia — E . Bi l l s — H. Carson — P. H , 
Hanton y familia — S, Burke —A. H. Harn. 
Te las cartas de España detenidas en 
la Administración de Correos. 
A. 
Artegues, Juan — Ares, Antonio — Arias. 
José — Alvarez, Rafael — Alonso, J o s é — 
Alonso, R a m ó n — Allonca, Juan — Armas, 
Uabel , 
B. 
Bargueiras. Constantino — Blanco. Ma-
nuel O. — Blanco, José — Bouza Andrés — 
Borrás , Vicente — Burgos, Va lent ín — Bro-
cas, Mercedes. 
C. 
Caamafto. J o s é — Carballeira. Antonio 
— Carballeira, Antonio —> Cabal, Carlos — 
Cabal. Jul ián — Cabranes, Tomás — Cabe-
llo, Antonio — Camba, Manuel — Canosa, 
Ernesto — Campos, Vicente — Canto, V i -
cente — Carballo. José — Carballo, José — 
Carrefto, Albaro — Caso, Celestino — Cues-
ta, L u i s — Castro, Generosa — Cristóbal , 
Antonia — Cuervo, José — Chamorro, Cán-
dido, 
D 
Díaz, Calixto — Diago, L i m a — Debcma, 
Ildefonso, 
K. 
Espinosa, Antonio — Elauzim, Javier 
F, 
Fernández. Vicenta — Fernández, Manuel 
— Fernández , Antonio — Fernández, Anto-
nio — Fernández, José — Fernández, Nadal 
— Feyjo. Manuel — Freiré, Manuel — F o r -
teza, Ignacio — Fortanette, Flaviano, 
* G. 
G a r c í a Ceferino — García, Pedro — Gar-
cía, Ricardo — García. Ramón — García. 
Inocencio — García. Domingo — García. Jo-
sé — García, Antonio — Gómez, José — 
Gómez. Francisco — Gómez. Bernardo — 
González. José — Gobenrnador Militar de 
la Is la de Cuba — Groelro, Rosendo, 
l e r c a 
L>EL 
COMERCIO DE LA HABANA 
Sección de Filarmouía 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de esta Sección, sancionada 
por la Junta Directiva, se comunica por 
este medio á los señores asociados que des-
de esta fecha queda abierta la m a t r í c u l a 
del Curso de 1909-10, de las asignaturas 
siguientes :solfeo, piano, vlol ín, viola, vio-
loncello, guitarra, bandurria mandolina y 
flauta. L a s señor i tas que deseen matricu-
larse en sus asignaturas de solfeo y plano, 
han de ser presentadas por un señor socio; 
abonarán una cuota mensual de C I N C U E N -
T A C E N T A V O S en plata españo la y queda-
rán sujetas al dictamen de la Comis ión da 
Admis ión , 
E l Secretario, 
Sabino S. Crespo. 
11099 8t-26 
H, 
Huidobro, Oroslo Huidobro, Orosio, 
Lapargue, 
López, José. 
Ramón Lozano, Julio C. 
M. 
Magdaleno. M. Pedro — Jul ián — Martí 
nez. Dolores — Martínez, Juan — Martí 
nez. José — Marsh. José — Marinas, José — 
Mata. José — Mata, José — Méndez, Manuel 
— Menéndez. Juan — Miguel. Fernando — 
Murillo. Felipe — Moreno, C, — Morales. 
Leandra, 
P. 
Pazos. José — Prada 
José — Pina, Augusto, 
Antonio — Pérez, 
Ramos. Francisco — Reyes, Justa — Re-
guero, Rafael — Ramón, José — Ribera. 
Jesús — Rio. Manuel — Rivas. Juan José 
— Rlbalta. Manuel — Rodríguez. Miguel 
— Rodríguez. Dolores — Rodríguez. Maree 
lino — Robles. Andrés — Rodríguez , Ma-
nuel — R o d r í g u e i . E lv i ra . 
Sánchez. Lui$ — Sánchez, Emilio — Sán-
chez Hortensia — Seivane, José — Sempere, 
Rafael — Seifldo. Josefa — Siso, Salomón — 
Picars. Pedro — Siears. Pedro - - Sierra. An-
gel — Sierra Angel — Silba, José — Suárez. 
Antonio — Suárez, José — Suárez. Manuel 
— Ras, Venancla 
T. 
Tejan. Joaquín. 
. . r . 
Vado, Ernesto — Vázquez. Víctor — V a - I 
reía, Manuel — Villalante, Pedro, 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C C I O N D E K E C R E O Y A D O R X O 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección por la Directiva 
para celebrar el domingo 29 del actual, una 
Mat inée bailable, en los salones de la Aso-
ciación, se hace público por este medio para 
coni-cimiento general de los señores asocia-
dos, prev in iéndo les lo siguiente: 
1. — E s requisito indispensable para la 
entrada, la presentac ión del recibo del mes 
de la fecha á la Comisión de puertas. 
2. — L a s puertas se abrirán á las 12 p. m., 
y la Matinée empezará á las dos p. m. 
3. — Quedan en vigor los ar t í cu los del 
reglamento por los que esta Sección queda 
facultada para permitir ó no la entrada 
y retirar del local la persona 6 personas que 
estime conveniente, sin que por ello tenga 
que dar explicaciones de ninguna especie. 
Habana, Agosto 26 de 1909, 
E l Secretario. 
Salvador Soler, 
11100 • 4t-26 
D L L 
COMERCIO DE LA HABANA 
SECCION D E INSTRUCCION 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de esta Sección, sancionado 
por la Junta Directiva, se anuncia para co-
nocimiento de los Sres. Asociados, que des-
de el día 20 del corriente queda abierta en 
esta Secretaría la Matrícula de las c lase» 
dinrnas y nocturnas del Curso 1909-1910 que 
comienza el día primero de Septiembre pró-
ximo. 
Las de las clases nocturnas se expedirán 
todas las noches de 7 á 9 prév ia la presen-
tac ión del recibo de cuota social últ imo. 
Las asignaturas que estas clases com-
prenden, y las horas de cada una. ostán con-
tenidas en un cuadro que se halla expuestu 
en el local de Academias. 
Para la matr ícula de la Clase de Mecano-
graf ía , el socio deberá solicitarla por escrito 
de su pufio y letra á presencia del Secreta-
rio de la Sección, 
De 1 á 4 de la tarde se expedirán también 
las matr ícu las de las clases diurnas, con el 
mismo requisito para los varones. 
Para el ingreso do las niñas os indispen-
sable que á s t a s sean presentadas por un 
socio con sujeción á lo que determina el 
Reglamento de estas Clases, las que abona-
rán mensualmente la cantidad de UN PKSO 
P L T A ESPAÑOLA, por el derecho de ma-
tr ícu la; debiondo Henar el Impreso de soli-
citud que por esta Secretarla se fac i l i tará a l 
asociado en el momento de ser presentarti* 
la alumna. cuya solicitud pasará á la Co-
mis ión de Admisión. E s t a matr ícu la les da-
rá derecho, además de la instrucción, á las 
Clases de Corte y Labores y Mecanografía . 
Habana 19 de Agosto de 1909. 
E l Secretarlo p. s. 
R. TonP.r.xs. 
10^71 lo i -aa 
DIARIO D E I^A MARINA—Ediciói de la tarde.—Agosto 27 de 1900. 
H a b a n e r a s 
El "Un ión Club" celebrará el pró-
ximo domingo una junta importantí-
sima. 
El Vicesecretario señor Hilario Gon-
zález cita á los socios del elegante 
Círculo. 
Se t ra ta rán -particulares de verdade-
ro interés en el orden interior del 
" C l u b . " 
' * * * 
Se encuentra enferma, desde Lace 
varios días, aunque por fortuna no de 
( uidado. la distinguida y joven señora 
Emelina Vivó, la gentilísima viudita 
tan celebrada en nuestras altos círculos 
sociales. « 
Vivamente deseo que la interesante 
dama recobre muy pronto su salud. 
a 
« « 
m "Asociación de Dependientes" 
ofrecerá el domingo su " m a t i n é e " 
anunciada. 
Torroella con fu insuperable orques-
ta os el encargado de los bailables. 
Para esta fiesta reina una animadión 
extraordinaria. 
E l beneficio de Manolo Salailrigas. 
el popular autor y empresario, ha de 
con-tituir un gran éxito. 
Son tales las simpatías de que dis-
fruta el simpático amigo, quo apenas 
anunciada su "•serata d'onore" ya tie-
ne un gran pedido de palcos. 
El jueves 2 se efectuará. 
* » 
Con verdadero gusto consigno hoy 
el restablecimiento del distinguido ca-
ballero Leandro Sell y Guzmán. que 
como tocios saben tuvo que ser traido á 
c-sta capital para someterlo á un enér-
gico plan médico. 
E l reputado doctor Lorenzo Chabau. 
su médico de cabecera, ha obtenido un 
triunfo brillante, al devolverle la sa-
lud, seriamente amenazada, al muy 
a preciable amigo. 
El señor Sell y Guzmán regresará 
hoy .á su hermosa residencia del ^la-
riel ya curado totalmente. 
Lo felicito cordialmente. así como 'al 
distinguido doctor Chabau. 
Para los Estados Unidos parte hoy 
en viaje de novios.- el joven y distin-
guido matrimonio señora María Ursu-
la Ducassi y el señor Ramón Blanco 
Herrera. 
Una corta temporada pasarán en la 
gran Metrópoli, regresando para insta-
larse en el Vedado. 
Xo pnr esperado ha sido menos sen-
tido, el sensibb fallecimiento de la 
distinguida y respetable señora María 
Tere-n Fernández Criado de Banees. 
una de las damas más apreciadas de 
nuestra buena sociedad. 
La grave dolencia que venía minan-
do su existencia, ha hecho impotentes 
cuantos esfuerzos hicieron la ciencia 
y el cuidado solícito de sus familiares. 
rteerbán sus atribulados esposo, hija 
y hermanos, la expresión de mi condo-
lencia más sentida. 
El lunes tendrá efecto en Payret el 
beneficio en honor del ilustre ajedre-
cista, campeón de los Estados Unidos, 
señor José Raúl Capablanca. 
Las mejores artistas de los diversos 
teatros habaneros cooperarán al home-
naje. 
El doctor Rafael Fernández de Cas-
tro, nuéstro gran tribuno, pronunciará 
un discurso sobre el Morphy cubano. 
Hasta hoy están colocados los palcos 
entre las distinguidas personas siguien. 
tes: 
Lola Valcárcel. Conde ""e Loreto, Jo-
se Crusellas, Regino Truffin. Frank 
Steinhart. licenciado José Bruzón. Ra-
món Crusellas. Julio Blanco Herrera, 
doctor Rafael Fernández de Castro. 
Mr. Harris Bross, Tomás Machín. An-
tonio Larrea, doctor Domingo Méndez 
Capote, doctor Raimundo Menocal. 
Gustavo Bemard. Gustavo Giquel. H . 
Upmann, Co-me Blanco Herrera, l i -
cenciado Miguel Alvarado. doctor 
Tic nry Rohelín. general Rafael Montal-
vo. doctor Raimundo Cabrera, Carlos 
de Zaldo, doctor Pedro Albarrán, Mar-
qués de Esteban, doctor Emilio del 
Junco. Alberto Conill. doctor Jos'é An-
tonio González Lanuza. doctor Carlas 
Desvernine. Marqués de Larrinaga. 
JPCÍSO Gelals. licenciado Arístides V o 
Mnranrliano. licenciado Claudio Mendo-
za. Elias Miró, y el Vicepresidente del 
Raneo Xacional. 
T n gran éxito promete ser este'bene-
ficio en honor de nuestro campeón. 
Se encuentra ya en vías de franco 
restablecimiento, el distinguido joven 
señor Eduardo Montalvo. oficial muy 
prestigioso del Ejército Permanente. 
La fractura que sufrió en la pifrna. 
á consecuencia de haberse caido del ca-
ballo que montaba, va con su proceso 
lento, desapareciendo felizmente. 
Por ello felicito al querido amigo. 
Ayer ha regresado á esta capital, el 
distinguido amigo señor Felipe Taboa-
da. Canciller de primera clase del 
Consulado de Cuba en New York. 
E l atribulado amigo, que ha tenido 
la inmensa desgracia de perder á su 
venerable madre hace pocas días, em-
barcará el sábado para las Estados 
Unidos, donde volverá á tomar pose-
sión de su cargo. 
Reciba nuestra bienvenida. 
Esta noche habrá función de moda 
en - Albisu. 
Pocos palcos quedan ya en Contadu-
ría. 
WTOTTFTÍ ANGEL MENDOZA. 
El Pueblo v la Política 
Mientras los políticos se afanan 
por alcanzar sus ideales, bien en pr") 
del partido en que militan ó bien en 
beneficio personal y propio, el pue-
blo, causado de esas luchas que na-
da le producen y desengañado de tan-
to incumplido ofrecimiento, se en-
trega á satisfacciones más prácticas 
y saborea trauquila.iwente el choco-
late tipo francés de la estrella que 
le resulta tan sabroso como amargos 
son los lances de la política. 
LAS ACADEMIAS DEL 
"CENTRO DE DEPENDIENTES" 
Sabemos por una persona bien infor-
mada que el doctor señor Mimó. Presi-
dente de la Sección de lustrun-dón del 
Centro de Dependientes, ha sometido 
a la a-probación de la Directiva, de 
acuerdo con los cultos vocales de la 
misma Sección, un conjunto de mejo-
ras y reformas en la marcha de la en-
señanza, en el material fijo y en la 
distribución de las aulas, que elevarán 
á un grado máximo la importancia 
real de las ya muy acreditadas Acade-
mias. 
En primer lugar, el señor Mimó ha 
adqiiirido en el extranjero unos bufe-
tes para los educandos, que por su for-
ma y disposición constituyen una ver-
dadera especialidad dentro de. la mo-
derna pedagogía. 
Las aulas de varones pasarán al se-
gundo piso en mejores condiciones de 
amplitud, claridad y ventilación, y las 
de párvulos, se trasladarán al . prime-
ro, donde podrán practicar eon desem-
barazo los ejercicios, marchas y evolu-
ciones que demandan así el incipiente 
desarrollo de sus facultades intelectua-
les como el de las físicas, tan necesario 
á su corta edad. 
Se aumentará el número de asigna-
turas y el personal que ha de desem-
peñarlas, dando carácter de marcada 
preferencia á las materias que tienen 
su aplicación en el comercio, y forman 
la finalidad apetecida por los alumnos 
oue concurren á las clases nocturnas le 
dicha Asociación, cuya sección, que se 
llamará ' 'Mercant i l . " quedará perfec-
tamente regularizada, otorgando á los 
que den pruebas de conocer todas las 
asignaturas que comprende, el t í tulo 
de "Tenedor de libros." y un puesto 
eu las casas de comercio que poseen los 
socios del mismo Centro. 
Pero la reforma tríiscendental. la que 
más utilidades ha de proporcionar á los 
alumnos que asisten á las clases diur-
nas, es la de unir los estudios allí ad-
qu'indcs con las que requieren la im-
portante carrera del magisterio, y las 
que se dirigen á la consecución de un 
arte ú oficio, con arreglo á los progra-
mas oficiales que rigen para ambos fi-
nes. 
De este modo, no se perderá el tiem-
po invertido en las Academias, y los 
estudios hechos en ellas tendrán inme-
diata aplicación en una honrosa profe-
sión ó en un arte ú oficio, encontrán-
dose los alumnos en condiciones de sei 
útiles á la sociedad y á sí mismos. 
Celebramos muv de veras, la implan-
tación de tan señaladas medidas y íe-
licitamos sinceramente al entusiasta 
doctor señor Mimó, á las distinguidas 
personalidades que forman la Sección 
de Instrucción y á les señores Presi-
dente y vocales de la Junta Directiva 
que tienen el mayor empeño en nue las 
Academias que sostiene la rica Asocia-
ción que presiden, reúnan todo el ali-
ciente é interés que demandan las as-
piraciones de las socios y la cultura del 
país. * 
D e s p u é s de a l í r u n a s h o r a s ele 
constante a « : i t a c i ó n . u n vaso de 
c e r v e z a de L .A T R O P I C A L . , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a tor -
m e n t a . 
IMPRESIONES TEATRALES 
ALBISU 
E l A n i l l o de H i e r r o 
Buenos intérpretes tuvo anoche la 
deliciosa partitura del maestro Miguel 
Marqués: la Vehi y Salazar hicieron 
gala á porfía de sus excelentes cualida-
des vocales. 
La señora Blauch — característica 
notable por todos conceptos—y Tira-
do, fueron las héroes en la interpreta-
ción del libro. 
Hubo aplausos para todos, hasta pa- ' 
ra la orquesta en el famoso preludio. \ 
no obstante la desastrosa desafinación 
de las primeros violines en los delica- \ 
JÍOS trinos finales. . . ¡qué lástima de i 
lunar I 
E l teatro estaba concurrido: ello \ 
prueba que triunfa la compañía, tal y i 
como tuvimas el gusto de vaticinar ¡ 
desde la noche de su debut. 
ACTUALIDADES 
U n b a r í t o n o 
• 
Anoche, á la terminación de la se- I 
gunda tanda, cantó varias piezas el | 
barítono italiano' señor Salvatore. que 
paséc una hermosa voz. afinada y ex-
tensa, aunque blanca, es decir, de tim-
bre no muy bien definido. Si así no 
fuera, estaría cantando ópera en los 
principales teatros del mundo. 
Salvatore. que demostró tener buena 
escuela de canto, escuchó muchos y 
merecidos aplausos. 
L o s P e t r o l i n i 
Estos simpáticos y notables artistas 
han probado hasta la saciedad que tie-
nen imán para atraer al público: des-
de que ellos han vuelto á "Actualida-
des." el público ha vuelto también. 
Xo es. pues, extraño que la empresa, 
atenta á los méritos de esta pareja, 
haya resuelto darle un beneficio, que 
se efectuará el lunes próxmo. E l pedi-
do de localidades es enorme, al extre-
mo de que puede asegurarse que no 
quedará una sóla vacía. Así demos-
t ra rá el público práctj|-amente. sus 
simpatías por ellos. 
Inés vence con su dulzura y su de-
licada belleza tanto como por su exqui-
sito gusto art ís t ico; y Héctor triunfa 
con su vis cómica, no superada por ar-
tista alguno de su género, y por su 
prodigioso don de imitación caricatu-
resca. 
Ambos son merecedores de un éxito 
sonado. 
F e l á H i d a l g o 
Párrafo aparte increpe la encantado-
ra madrilcñita que forma con su her-
mano la pareja de baile que hace tres 
años y ahora ha aplaudido el público 
en el mismo teatro. 
Felipa es el nombre de la interesan-
te joven de rostro ideal que posée el se-
creto de adueñarse de todas las volun-
tades. Pero como no es el suyo nom-
bre acbcuado á su figurita fina y de-
licada, permítanos que la llamemos 
Felá, diminutivo netamente criollo y 
dulce como las miradas de la gentilí-
sima bailarina. 
¡ Flores v aplausos para la linda 
Fe lá ! 
tro de la pretina del pantalón, dos 
listas de la expresada rifa de ' ' L a 
Bol i ta . " y cierta cantidad de dinero. 
El detenido ingresó en el Vivac. 
HURTO DE T X RELOJ 
El joven estudiante Emilio Már-
quez Mola, vecino de Animas 
denunció de que encontrándose en el 
teatro de Payret. le hurtaron un re-
loj "Longines." valuado en 70 pesos 
moneda americana. 
Se ignara quién fuera el ladrón. 
QUEMADURAS 
Por el doctor Cuetos, médico mu-
nicipal de Casa Blanca, fué asistido 
ayer el moreno Pablo Fagel Marino, 
de quemaduras antiguas infectadas, 
en la mano derecha, .de pronóstico 
menos grave, que sufrió casualmen-
te hace pocos días al estar trabajan-
do en bahía. 
E l lesionado ingresó en el hospi-
tal. 
POR ESTAFA Y HURTO 
El vigilante número 783. á v i r tud 
de una orden del Juez Correccional 
de la tercera Sección, arrestó en P1 
hospital número 1, al blanco Rafa'd 
Verde Rico, vecino de Villegas 43, 
que estaba reclamado por estafa y 
hurto á Evaristo Alonso, vecino del 
Vedado. 
El detenido ingresó en el Vivas. 
REYERTA 
En la tienda de ropas " L a Tsla 
de Cuba." establecida en la cá lza la 
de Principe Alfonso esquina á Fac-
toría, sostuvieron una reyerta bs 
turcos Lázaro Aldosino y Guelir 
Ader. causándose ambos lesiones le-
ves. 
Ambos individuos quedaron cita-
dos ante el señor Juez Correccional 
del distrito. 
ACUSACIOX D E HURTO 
El mestizo Juan B. Peñalver . í a ) 
" C a m b ó l o . " fué remitido ayer al V i -
vac por acusarlo su concubina la 
mestiza Teresa Portuondo. vecina de 
Picota número 77. de haberle hurta-
do un peso cincuenta cent;;ves que 
guardaba en su habitación. 
ENTRÉ MENORES 
El menor blanco Auíonio Mart í-
nez Sierra, vecino de Santa Clara 
23. fué asistido en el Centro de So-
corro del primer dictri to de una he-
rida producida por instrumento per-
foro cortante, en la región glútea, j e 
pronóstico leve. 
Esta lesión se la causó otro menor 
de su raza, que en unión de otros 
transitaban por la calle de Luz entre 
Curazao y Esrido. 
El lesionado fué entregado á sus 
familiares. 
SE QUEDO DESCALZO 
De la posada establecida en la ca-
lle de Santa Clara número 22. don le 
pernoctó el blanco Juan Carnero Mu-
ri l lo . 1c hurtaron un par de zapatos, 
que aprecia en dos pesos, ignorán lo-
se quién fuera el autor do este he-
cho. 
La policía conoció de este hecho, 
y dió cuenta al Juzgatlo Correccio-
nal competente. 
P o l i c í a d e ! P u e r t o 
NACIONAL 
P o r l a " C r u z K o j a " 
Promete culminar en un gran éxito 
la sobresaliente función organizada 
por la "Union Internacional de De-
pendientes" y que se celebrará el do-
mingo en el "Xaeional" á beneficio 
de los fondos de la "Cruz Roja" es-
pañola que con tanto entusiasmo y he-
roísmo atiende á los heridos en la cam-
paña del Riff. 
Es enorme el número de localidades 
pedidas, según nos comunica el ama-
ble Secretario de la Asqcidcióp orga-
nizadora, señor García Vega. 
Brillante será el resultado de esa 
gran función benéfica. 
, . -^^^^^ — 
L A H U M E D A D 
La humedad trae consigo deseompo-
siciones de estómago, que abandona-
das pueden ser graves. Tómese para 
evitarlas, aguardiente de uva rivera. 
El resultado es satisfactorio. 
CRONICA DE P0LIGI& 
UN A P I X T A D O R 
El capitán señor Hidalgo prestó | 
ayer un buen servicio. 
VA vigilante 1044 llevó á la E s á * 
eión de Policía al blanco Vicente 
López, á quien detuvo por sosperha 
de que fuese apuntador de la rifa 
" L a Bol i t a , " por haberlo visto en-
tra*" y salir en varias casas de vecin-
dad de aquel barrio. 
El vigilante no le encontró na:la 
al detenido, pero el capitán señ-jr 
Hidalgo que tiene buen ojo. registró 
al apuntador, logrando ocuparle deu-
Enel Centro de Socorro de Casa 
Blanca fué asistido' Hipólito Herrera 
de una herida en el grueso artejo riel 
pie derecho, que se causó trabajando 
en la explanada de la Capitanía del 
Puerto. . 
En el muelle del cuarto distrito 
sostuvieron una reyerta por diferen-
cias en el trabajo, los jornaleros Jo-
sé Llorca, Tomás Fuste. Angel Ro-
dríguez y Ramón Hernández, resul-
tando lesionados los dos últimos, qttój 
fueron asistidos en el Centro de So-
corro correspondiente. 
Nacional.— 
¡Ultima semana de SagrarioI Así 
rezan los programas... pero Dios no 
lo quiera. Será última semana que 
trabaja la gentil artista; pero espera-
mos que le resten muchas semanas y 
años de su preciosa vida. ¡ Aquí si 
que pega bien lo de preciosa! 
Conque ya lo saben: esta noche. Sa-
grario eu primera y segunda tandas, y 
la voluminosa y bella May de Laverg-
ne en segunda y tercera. De contra, 
preciosas pel ículas . 
Ya no le quedan á. Saladrigas pal-
cos para su beneficio, que será el jue-
ves. Las huestes artísticas de Regino 
estrenarán un entremés del beneficia-
do que lleva por título La fusión. 
La obrita promete ser graciosa, como 
escrita por el autor de ¡A Guanabacoa 
la bella! 
Payret.— 
En segunda tanda, se estrenará el 
entremés Mámelo en el Kiff , de Raúl 
del Monte, obra de palpitante actuali-
dad á juzgar por el tí tulo. 
En primera E l disloque, para que 
se luzca la simpática Carmela: y cu 
tercera. t?n Xuevo Otelo, que tan 
aplaudido fué la noche de su estreno. 
Albisu.— 
También habrá estreno en este tea-
tro, á segunda hora: el de la zarzuela 
en un acto y tres cuadros, libro de Pa-
so y Jiménez Prieto, música de Lleó, 
titulada El ilustre Recóchez. 
Ante del estreno irá á escena La Pa-
traña ílel Regimiento, obra que ven 
con entusiasmo los españoles; y des-
pués del estreno. El Barquillero, don-
de tanto se luce la encantadora Colum-
ba Quintana, una de las tiples cómicas 
más completas que han pisado la es-
cena de " A l b i s u . " 
La temporada se anima: mañana 
otro estreno, el de Las ejafas negras. 
Armenonville.— 
Como atractivo especial, ofrece el 
programa de esta noche la única repre-
sentación de La Trauiata. convertida 
en zarzuela y en la que se lucirá la no-
tabilísima primera tiple Consuelo Baí-
llo. 
Matheu se encargará de la parte de 
Armando Duval. que encaja admira-
blemente en sus facultades. 
Un lleno auguramos en el lindo tea-
tro de la calle de Animas. 
Actualidades.— 
Aunque no hemos recibido el pro-
grama, sabemos que Petrolini hará 
destornillar de risa al público con su 
deshabillc: que la bella Inés cantará 
preciosas romanzas; que la pareja H i -
dalgo bailará con toda la hidalguía 
que la caracteriza y que el barítono 
que dsbutó anoche, volverá por uvas, 
es decir, por aplausos. 
Y si no sabemos todo eso, lo adivina-
mas. 
Alhambra,— 
Primera tanda: estreno de la revista 
de Conté y Maury, La vuelta ele Regi-
no. de la que hemos oído elogios, y 
presentación de los Hurí-Portella. 
Segunda tanda-, repetición de la an-
terior, en la .seguridad de que ha de 
ser del agrado del público. 
Tercera tanda: Las tres Pepitas y 
las mismas variedades como final. 
Xo so quejarán los aficionados de es-
te programa. 
Una felicitación.— 
Oye, Carmen, no te asombre: 
desde que te conocí, 
gran devoto me volví, 
de la Virgen de tu nombre. 
Perdona, Carmen hermosa, 
si la l i ra pulso mal: 
se estropeó en Carnaval 
y está enferma y achacosa. 
Lila nunca fué muy bella 
íiendo pulsada por mí ¡ 
yo quiero cantarte á t í , 
pero nO me ayuda ella. 
Quo para tí todo es poco 
hacs un momento decía, 
que en tu mirada veía 
ardiendo celeste foco. 
.Ale pide ella en su locura, 
que comprendo, por mi mal, 
un idioma celestial 
• para cantar tu hermosura. 
Si el idioma castellano 
confieso que apenas sé, 
i cómo cantarte podré? 
¡ Te cantaré en astur'ano ! 
Yes tan guapa y tan galana, 
qu* al fijarme en tus güeyinos 
})ie¡isu que los anxelinos 
han de oividiarte, serrana. 
A los an-xeles del cielu 
piensu sus gales' robasti 
y con clles te adornasti 
pá mostrar su dcsconsuelu. 
Pues que ni en bable asturiano 
puedo tu gracia ensalzar, 
siento tener que dejar 
esto por empeño vano. 
Pero antes quiero decirte 
vivas con felicidad 
y cuentes con mi amistad 
si de algo puedo servirte. 
Que goces te dé la vida. 
que Dios prolongue tus años, 
que no sufras desengaños, 
es lo que quiere, , 
Pevida. 
(Camagüev. 1906.)" 
ANUNCIOS U j j j o 
C l í n i c a de c w t ó é í ^ 
D R . R E D O N D O 
i ' " o s A i r e s u. l U esta Clínica 
ser 
Cor 
devuelve al diente el "dineVd " 
con lo que se estipu'c de 
Conceptos gratuitos SUP̂ M 
des poco afectas k mi ñridas 
obligan — con pena - i nPrr°Cf*Itol 
irodo. ." .-Iffono: 61-'0 producirm 
C. 25S9 
CONTABiLIDSD UNIVER 
O B R A S D E L D O C T O R 
K X T O D A S L A S K X P o s i r 
Ari tmét ica Comercial UrUver .V^̂ "̂  
duría de Libros Univer-m TJ 
Corrospondencij Comerciales. — 
— 1.000 cartas en español inciT 
Declaradas de TKXTO para ia v 
U Escuela de Comercié d * ^ 
;ros Regionales y Coler1 - ab 
Véndese en las príncipakV Libí-AS*1 
10361 ' 
D E 
O ^ 3 3 t . -r 
Estrella ^ - - T e l é t o n o l ^ l 
Ksta casa tiene la f-icilidad de a h ü S 
trabajos míls en proporción o,,» :er^ 
1""' ^"•i- l'i única -IU- cuento n::-r.a 
«julntiria á. propósi to v , ,. i, ' , . V" 
ra calidad. oao de PrtS 
Se realizan monumentos de AI* 
formas y sustos á precios barat'utm '•"N 
He envían precios por correo X 
los para muebles y trabajos de cem'11* 
alt. 
O R O AOIZO 
eon cristales finos, á $3 
DE O R O SUAVIZO 
con piertras del íírasil 
de primera elase, á CENTEN 
| E n c h a p e g a r a n t i z a -
| d o á S 2 y S 4 
| A l u m i n i o á $ 1 y f 2-50 
Eecoüociiwto M S 
% 
S a n R a f a e l 2 2 
a?iistad| 
c2515 
EWL^CALLE L A W t I 
Van afíua y sas. vendo 7 solares, daj 
$•'5 cv al contado por cada uno y dioz rl 
suale's. Empedrado 31. Teléfono 117, 
11096 
Uápida curación: sin inyecciones 
Dr. Müller, Cerro 49S, de 1- a I 
10232 
CAMISáS BUENAS 
precios razonables en BÍ Paf»jf. ^ 
lueta 32. entre Teniente 
C. 2496 
F.ey y ObrapU 
t i R O Ñ C E R A Y " 
RBIN A IVIM. 53 J 
Reputado iraestro cocinero &J1,^*! 
(.rloiPa y española. Cubiertos con v " ^ n i 
dio peso. Reina número 53. J • . 
102;2 
DR. HERNANDO 
C A T E D R A T I C O DEJ LA üNiVJ 
BRONQUIOS Y GARGAW 
NARIZ Y OIDOS ^ 
NEPTUNO 103 DE l?*?- Coí 
lo? dias excepto los domingo^ I 
Kul.tas y operaciones en ei 
Mercedes lunes, miércoles y 
las 7 de la mañna. 
C. 2459 
IMPOTENCIA - P E ^ ^ f L 
N A L E S . - E S T E R I U D A ^ J 
N E R E O . — S I E I U S Y 
QUEBRADURAS. ^ 
Conc i t a , de H ^ ? ^ 
49 HABANA 4S 
C. 2534 
Í R A N C E S á V 
La mejor y más seaciihi a p l í c ^ 
D e v e n t a : ' e n las p r i n c i p a l e s l a n n a c i a s y s 
Depósito: Pelaqaerii L V 
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V E N T A S I > E O C A S I O N 
L I Q U I D A C I O N D E V E R A N O 
L E P R I N T E M P S 
Organdís francés, á 10 centavos. 
Piezas de Crea de hilo, 30 varas, ¡un luis! 
Jabón HOIJBIGANT, 3 pastillas, 15 centavos. 
¿ir ¿ 0 f ^ " ¿ í ' & t i S 
T^^LLUS, > -STW - S ^ T ' 5 ™ JSm J S n L ^ £ * > ^ M » j g i • g T ^ ' 
F A B R I C A D E P E R F U M E R I A | 
CONSTANCIA" 11 L A 
61 , laüoies, mm i 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
as 
P í d a s e e l t a l c o b o r a t a d o L A C O N S T A N ^ 1 
U L i l l i l E f t ^ ^ 
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